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Северный полюс взягщбольше винами! 
СТЯГ СССР 
НА СЕВЕРНОМ 
ПОЛЮСЕ 
Великим воздушный ПОХОД боЛЬШеви-
к«в на Северный пилю, уведтлгя бле­
стящим у ш ц о и . Флагманский корабль 
— вож»к орликом стаи — полярной 
влздушной эскадрильи — уже оиу< тил-
М н районе Северного полоса. Ос-таль 
ные вс^тушные корабли попяттоаются 
|; цели. Здесь, на ятой недоступной 
гичке зешюго шара, будут водружены 
три шелковых полотнищ.: с портретом 
рОЩЯ трудящегося человечества то-
1 
вари та Ргалнна, с великим и горды" 
< им волом I 1нет<т;ого государства — 
трат и молотом и с голубым вымпе­
лом бесстрашных разведчиков аркти­
ческих пространств! 
Гтяг ('('( I' на безмолвных льдах Се­
верного полюса, на недосягаемой та­
инственной точи* нашей планеты — 
В М звучит гордо и волнующе. Полюс 
взят нами! Покорен сынами соинали-
сгнчлакой страны! Эта прекрасная 
несть прозвучит на весь лир как но­
вое ярчайшее проявление д и к о г о со­
зидательного рения советского народа. 
Паши негативен ные летчики, ста-
динжие соколы, совершили во им л 
и лук и новый чудесный подвиг. Сколь­
ко отваги и точного расчета, сколько 
бесстрашия /и ве.цсколепного летного 
мастерства. Н е найдется в мире тз-
ких пилотов, как Михаил Водопьянов 
и его товарищи. 
Но большевики прилетели яа Север 
ный полюс не для таго. чтобы устано­
вит!, мировой рекорд, как бы он ни 
был заманчив. Их влекло другое. Толь­
ко асвобажд-еиное от каяиталиотмче 
ОЯВЯ нут члловече-гтво сможет до кон-
ца выиолнпь великую миссию полного 
гоадчинения врвтнмы мятерееам чело 
века Об этом мечтали лучшие умы 
прпщ.ТАГО. фл.гог**ы. пеэты, ученые. 
По атом будущем капа человек бу-
<ет подливвхым господином природы, ее 
скульптором и инженером. прекрасно 
говори г гетеаский Ф«у<т. Но это ока­
залась нод силу только г-оцвалнгтиче-
гкомх обществу. Советские люди вон-
.дощают в ивь 1 разы человечества 
ого всемогуществе над стнхиими. 
Из к'йины советской многомоторной 
металлической машины высадилось на 
Нйливе одмямадцать человек. Это не 
кучна искателей сланы, не охотники 
I I * ецг.ляией. Ил кабины самолета вы­
шли на полярную лмину одиннадцать 
оолыиевиауов. А Д И Я Н Л Д Н Л Т Ь смелых пат­
риотов. одиниадн*тд> в талей же мере 
сквемных. как и беззаветных совет-
сюнх людей, выполняющих задание 
своей редины. Здесь — академик ма-
гомааик Отто Юльевич Шмидт, труп 
па славных представителей советского 
ученого ми|«. радисты, полярники. Чет 
иеро из них оттянутся здесь, на Север­
ном пе.иеее. Это будет первая в ми­
ре полярная зимовка нд геогрлфнче-
I м ! точке, вокруг которой вращается 
паша планета. Советские люди будут 
жить на Северном полюсе. Они будут 
кип . здесь для научных работ и на­
блюдений, которые нужны всему чело­
вечеству. 
Советские воздушные корабли летяг 
на Север. Они прокладывают новую 
воздушную маги лраль между двумя 
полушариями Ими двигает великан 
животворящая гида социализма. За их 
полетом с радостным волнением и лю 
оепью следит пославший их народ, ве­
ликий Сталин. 1»|>емлевский штаб со­
циалистического общества. Кик это 
не похоже по своему замечательно­
му стилю, по своей органинованиости 
I коллективности порыва, на те от­
дельные вылазки которые предприни­
мали для открытия Северного полюса 
многие отважные иогледокатеди-путе-
1пе. тгенники нуржуазного обте-'тв». 
(ипомним грагзчес-кяй полет ий Север­
ный полк*' гкандияавпа. Андрэ. Всюм-
Ш «единоличные» путешествия дру­
гих исследователей, часто предостан 
денных самим селе, лишенных подяер 
ш д и помошп и гУЯЯяущнх в суровом 
иалчапии Арктики. Нет. старому миру 
не под сяду такие грандиозные научно 
исследовательские экспедиции, и наши 
страна — страна передового человече­
ства — по праву взяла в свои руки 
ату задачу! 
Советские Ш'тдуигныо корабли, л" 
тя на Север, раскрывают неот'чгныо 
I оризонты пере» н а у к о й . Авиации фа­
шистских гос\ ырств знает друг и»1 \ЛЬ 
шруты — кровавые маршруты нстреб-
деиия цветущих стран, варварских 
убиит-тв жен ни: н и детей. Когда про­
исходила величавая челюскинская эпо­
пея, бердин ;ие листки предрекали 
неудачу нашей авиации. Фашистской 
гадине пришлось затем поджать хвост. 
Да. такие надеты их авиации недо­
ступны. Кот. сметать с лица земли 
мирные деревушки и города — на это 
они мастера, нес г\ пленные фашист 
• им каннибалы! 
Полюс взят нами большевиками. 
Это — подвиг беспримерного величин. 
Какой замечательной непоколебимой 
верой н сваи силы, в свои машины, в 
сгон мяо п а ю было обладать, чтобы 
свершить его! Вместе с вестью о во-
' варении советских людей на Север­
ном полюсе е щ е рпт громко и побед­
но ПРОЗВУЧАТ По | .-ем\ МИрУ Прш'ТЫС 
И бОЛЫНИе слова: С 0 Ц И Э Л И Э М — бОЛЬ-
шевини — СССР — Сталин! 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Сообщаем подученную через радиостанцию острова Диксон раднеграмму: 
«Москва, Главсевморпуть Янсону, Бергавмнову. Остров Рудольфа Шеве­
леву. 
В II час. 10 мдн. самолет « ' С С Р Н-170» пвд управлением Водоньянтна. 
Бабушкина, Сянрнва, старшего механика Бассейна пролетел над Северным по­
люсом. 
Для страховки прошли еще несколько дальше. Затем Водопьянов снизился 
с 1.750 метров до 200, пробив сплошную облачл»: ть. стал искать льдину для 
посадки и устройства научной станнии. 
В 11 час. о.) мин. Водопьянов блестяще савервдяд посадку. К сожалению, 
при отправке телеграммы о достижении полюса внезапно произошло коротко? 
замыкание. Чыбыл умформер рации, прекратилась радиосвязь, возобновившаяся 
только сейчас после установки рации на н«вой полярной станции. Льдина, на 
которой мы остановились, расположена, примерно, в 20 километрах за полюсом 
по ту сторону н несколько на запад ог меридиана Рудольфа. Положение утеч-
иим. Льдина вполне годится для научней станции, остающейся в дрейфе в 
центре палярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный 'аэродром для при­
емки остальных самолетов с грузом станции. 
Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам много беспокой­
ства. Очень жалеем. Сердечный привет. 
Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части за­
падня. Начальник экспедиции ШМИДТ». 
И. в. начальника Главсеввнжпути — И. ЛНС0Н. 
Начальник политуправления — С. БЕРГАВИН0В. 
СТАРТ ВОЗДУШНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА ПОЛЮС 
Воздушная экспедиция на Северный 
полют- готовилась долго. Тщательно 
подбирались люди, материальная часть, 
снаряжение. Для экспедиции были вы 
делены четыре тяжелых четырегмотор 
пых самолета «АНТ-6» и двухмоторный 
воздушный корабль «АНТ-7». Завод им 
Горбунова переоборудовал и приспосо­
бил эти самолеты для длительного по­
лета в сложных условиях высоких ши­
рот Арктики, а завод им. Фрунзе соб­
рал для них авиамоторы. 
По плану периын должен был выле­
теть двухмоторный самолет, управляе­
мый летчиком П. Г. Головиным, а за 
ним — тяжелые воздушные •враоля. 
пилотируемые Героями Советского 
Союза М. В. Водбпьяновым и В. С. Мо 
доковым и известными полярными ЛРТ 
чеками А. Д. Алексеевым и И. П. Мо 
туруком. 
Вылет Головина б»Н пззначен на 
10 марта. Но погод > мешзла ему на­
чать арктический перелет: то мощные 
циклоны надвигались с севера. Пересе 
кая трас у его маршрута, то сплош­
ной тумач) окуЛ|вал столицу. Основ­
ной отряд воздушной экспедиции п со­
впал четырех тяжелых кораблей дол­
жен был вылететь 15 марта. К ято 
му времени весь ео летный состав уже 
закончил специальную тренировку, во] 
старт не состоялся. На московских I 
аэрочртмах появились прогалины, а но I 
трассе перелета был снегеряд. Прошло' 
еще несколько дней и аэродромы в Ко 
скве совершенно испортились. Прекра­
тились даже рейсовые полеты на ли 
ниях гражданского воздушного фло­
та. 
Начальник экспедиции академик 
0. Ю. Шмидт созвал у себя спецналь-
ное совещание, на котерпм было реше 
но изменять первоначальный маршрут 
беспосадочного полета из Москвы ь 
Нарьян-Мар и отправиться из Москвы, 
в Архангельск. Срочно был запрошен 
Архангельск — не может ли он при 
нять самолеты на колесах, так как 
старт г, столице н< лыжах не вози о 
жен. Архангельск ответил что не толь
 ! 
ко на колесах, но и на лыжах при­
нять самолеты не сможет: сухопутно 
го аэродрома у них нет, к на льду С е -
ч 
верной Двины уже появилась вода. 
Тогда было дано задание найти в рай 
ояе Архангельска подходящее место 
для посадки тяжелых самолетов. Чсре:> 
два дня был получен ответ: аэродром 
чайден вблизи Холмогор. о 70 кило 
метртх от Архангельска. 
• 
21 марта академик 0. Ю. Шмидт стз-
вал второе совещание, на котором при­
сутствовали члены экспедиции, видней 
шио полярники и метеорологи. На этом 
совещании был окончательно решел \ 
вопргс в вылет? 22 марта, и п тот 
же вечер было дано рчеперяженче по­
ставить тяжелые корабли на. колеса, 
а лыжи отправить в Архангельск по­
езде м. 
Всю ночь Н | Центр'льном л о р <д|о 
не им. Фрунзе шла напряженная ра­
но.цу Ш 
дик. V 
В 0 часов 30 
пито начальника 
самолет •( С(Т 
Через час после старта с борта са­
молета «СССР Н-166» была получена 
радиограмма. Летчик Головин сообщал 
весьма неутешительные сведения о по­
годе. На трассе сильный, порывистый 
юго-западный ветер, местами гнего-
| Северный пвлИГ Утро "ад и дождь, местами — туман. Само-
Шел мок- -
1 е т
 кидает из стороны ь сторону. Имеет 
ся большая опасность обледенения. Та­
кие же сведения б«ли получены и в 
центральном институте погоды. 
В 11 часов в небольшой комнатке 
дежурного метеоролога егбрался совет. 
Присутствуют: академик О. Щ, Шмидт. 
еГо заместитель по экспедиции М. И. 
Шепелев. Герой Советского Союза .4. 11 
Водопьянов, флаг-штурман экспедиции 
майор И. Т. Спирин и крупнейшие со­
ветские метеорологи. На столе у де­
журного лежит карта советского Запо­
лярья, испещренная условными знака­
ми. Академик О. Ю. Шмидт, екдепив-
шись над ней. ьничательно выслушива­
ет метеоролога. Прогноз погоды не обе­
щает ничего Хорошем 
— Если экспедиция не сможет выле­
теть через час — полтора, то ей при­
дется задержаться в Москве на продол­
жительное времи, так как с юта на 
столицу быстро надвигается мощный 
циклон. — таково окончательное зак­
лючение метеорологов. 
б| та. Когда рассеялся предрассветный 
туман, тяжелые воздушные корабли 
уже стояли на колесах. 
В шестом чагу утра '-'V марта яа 
Центральном а.фодромо им. Фрунзе ста. 
ли с'е.тжаться участники в здушно! 
В Я петиции 
было хмурое, неприветливо^ 
рый снег. Летчики с. тревогой погля­
дывали на серые, низко нависшие над 
столицей облака и Т У И М И , что и сегод­
ня они опять останутся в Москве. 
Особенно недоволен был этим обстоя­
тельством 0. Ю. Шмидт, но он ничем 
не выдчвал своего волнения. < 
В восемь часов утра на аэродроме 
пыли в полном сборе • все учаЛпики 
экспедиции. Сюда же прибыли их род­
ные и близкие, работники Главгевмор-
пути, представители гражданского и 
военного воздушного флота, а также 
завод се. принимавших участие в обо 
рудованин самолетов и в гнаряжепн;< 
экспедиции. 
* 
М И Н У Т , по распоряже-
экспедиции. взял старт 
Н-166». управляемый 
летчиком Головиным. Корабль плавно 
оторвался от земли н лег на курс Моск-
>а — Архангельск. 
— Я думаю, что мы сможем без по­
садки долететь до Архангельска, погода 
нам не помешает. скороговоркой 
чро. ил Водопьянов. Отто Юльевич кив-
к
г
м гя.товы согласился с ним и тут ж* 
отдал распоряжение подготовить само­
леты к старту. 
... Одм за другим заводятся моторы 
всех четырех тяжелых кораблей. Бе-
шело вращаются пропеллеры. Старто-
ьав команда гыбивает .из-под колес га 
МОдвта тормозные колодки. Киноопера­
торы и фотокорреспонденты спешат за­
печатлеть на пленку теплые товарище­
ские проводы. 
Шнмедние дружеские рукопожатия. 
Прибывший на аэродром заместитель 
Председатели Совнаркома СССР, предсе­
датель Комиссии советского контроля 
тов. Н. К. Антипоп передает напут­
ственный привет отважным участникам 
экспедиции, готова! в далекий арктиче­
ский рейс. 
Флагманский корабль «СССР Н-170» 
рулит на старт. Яркооранжевая 1 И Г А Н Т -
гкая птица вздртгирает от неровной по 
верхности поля, делая небольшой раз­
ворот у стартовой площадки. Вот она 
(Окончание на 2-й стр.) . 
ОТКРЫЛАСЬ ДЕКАДА 
УЗБЕКСКОГО ИСКУССТВА 
В МОСКВЕ 
На спектакле ,ГюАьсара
я 
присутствовали товарищи. 
Сталин, Молотов, Калинин, 
Чубарь, Антипов, Буденный, 
Икрамов 
21 мая вечером в Москве открылась 
декада узбекского искусства. В этот 
девь на сцене филиала Государственно­
го академического большого театра 
Союза ССР была показана музыкальна:! 
драма Яшеп-Нугманона и Мсззффар 
Мухаммедова «Гюльсара» ппостановке 
Узбекского государственного музыкаль­
ной театра. 
Перед началом спектакля симфониче­
ский оркестр исполнил унертюрх. сочи 
нениую композитором народным арти 
стом РСФСР и АЗССР Р. М. Глиэроя на 
основе узбекскою фольклора. 
Этот фольклор собран заслуженным 
артистом Узбекистана Тохтасыном Джа-
лиловым и записан молодым композито­
ром Талиб Слдыковым. 
Напряженное развитие м'йгдвия. за­
мечательные, насыщенные жизнью, мас­
совые сцены, красочное оформление по­
становки, нелозин, в основе которых л е ­
жит народное творчество. - все »ТО 
определило большой успех спектакля 
•ГкМЬСара». Шумными рукоплескания 
ми сопровождалось появление на сцен*-
певцов, акробатов и танцоров в первой 
картине, финалом которой явилась ч\-
десяаи пляска девушки-танцовщицы. 
Осебеяно хороши в спектакле два по­
следних акта. Полный драматического 
напряжения третий акт построен на 
ариях Гюльгары (заел артистка Узбе 
кисгано Халнма Насырова). Айсары 
(артистка Лютфи-Ханум СарыМсаКсвм') 
и Катыра (артист Кари Закиров). Эти 
арии, а также печальные песни Гюль 
сары. оплакивавпцей мать, представля­
ют собой ярчайшие образцы узбекского 
народного творчества 
Спектакль заканчивается зажигатель­
ными, темпераментными плясками и 
песнями, посвященными снятии» паран 
джи. и финальным хором, славящим ве­
ликую сталинскую эпоху. 
Прне утствола вшие на спектакле това 
пиши Стадии, Молотов, Калинин, Чу­
барь. Антипов. Буденный. Икрамов го­
рячо аплодировали артистам вместе со 
всеми зрителями, среди которых были 
ьиднейшне мастера искусгги! столицы. 
Особый успех выпал на юлю Халимы 
ВасырОво! и Лютфи \зн\м Сарымеа-
К П В О Й . 
Но скончании спектакля в зале долго 
не стихали овации. 
(ТАСС). 
25 МАЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ СОВЕТСКОГО 
ПАВИЛЬОНА НА ПАРИЖСКОЙ 
ВЫСТАВКЕ 
ПАРИЖ. 21 мяя»(ТАОС| . 
'Вчера в бесе (е с корреспондентом 
Т А ( \ ' гене*)".лмчый комиссар советеаой 
части меж-т) народной парижской вы­
ставки И. И. Межлаук оаявил, что со-
О С Т С К И Й ПДВИЛКон Луде;- оцорыт ТОЧНО 
х установленному сроку 25 мая. На 
торжеетвеинбе отИрытне совете ко ео па­
вильона приглашено 1.600 человек. 
Возможно, что в тот же (рнь соввтекя») 
павильон будет открыт пя публики. 
Начальник аэздушней 
рой Советснсго Союза 
экспедиции их 'Северный полюс академик О. 
М. Водопьянов, командир корабля «СССР Н-170», 
Ю. Шмилт и первый пилот экспедиции 
опустига'Сгося на Северном полюса. 
Ге 
Н А Ф Р О Н Т А Х 
В ИСПАНИИ 
(ПО ТЕЛЕГРАММАМ ТАСС) 
Северный фронт 
М мая у подступов к городу Мунгля 
(к сп»еро *»-току от НильЛао! шли ожс 
сточент.ыг Лпн. Правнте.тьогвенные вой­
ска неоднократно отбивали атаки 1гят"р-
В Л Я Т О А и мятежников, переходили 
контветаку и О Т Б Р А С Ь П В Л Н проти, ник-а. В 
кончо концов, не В Ы держа Я надзора р> 
пуб.тиканпсв, М Я Т Е Ж Н Я Х И о Л р в Т И Л Н С Ь 1; 
бес-тно, бросин три пулемета и сотни 
пранат. Поел»- поражения под Мунгиеп 
М Н П М М В И А М К Я свпведоточиЛи силы на уча­
стке береговой л о л о ы и начали наступ­
ление в районе * северу от Мунгня, чы 
Т А Я Е В ) ударить во фланг реоцубликаппам. 
прорвать фронт л охружить Мунгни.. 
С»днаь'о и эта попытка потерпела крах 
Поступив отпор, мятежники вынуждены 
были откатиться в полном Лечюрядке. 
Ня участке Мунткя к Р В 1 Ч 1 У В Л Н А В Е Ш А Й 
перешел еолдвг из «Испанской фаланги». 
Он рае-калышет, что нее штяЛные п 
командные должнсх-ти г юмии мятежна 
I коп на атом Фпо»гте заняты германскими 
« итвчьягкч>имп офицерами н что зтн\» 
! ВОАМ-уявваш Н Е толькг! сатдаты, но И 
офштеры-иотмииы, аахо дящиеся на 
службе у фаатастов. 
I В р^йеяе ОвиеА' реедд-уОдалаясхяе л»-
тарен аВЛДПНВВМ аамолчачь артиллерию 
мяте гонкой. Ре<-пу0лик8нпм аотвергле. 
аоги.тлеряй'чсому обстрелу ряд яозицяС 
. П Р О Т А Ч А Н А Л А . 
| В провинции Леон продолжается про­
должение реопублтгканекпх во ИСК. Рее-
: дуближанны оовтве-дввают укрепление 
мяте<ж>,иков. Атаки мятежников на рос-
публиквискис позапии были отбиты. Мя-
тежииг-ц П А Т Е Ф Я А И т . ы ш с авчухеот чело 
век. На чате сражения о далось 80 тру­
пов мер 'лканд!гв. 
Центральный фронт 
20 мая республика пока я гртил.териа 
ра . .-яла I >6ллевне мйтежнлдпц| в рай­
оне Фр»нн\зского мости и 8 -ектор.»:. 
корунь-'кой, а также андв.тузсаой дорог,. 
р секторе ». югу о,- реки Т*хо респу­
бликанцы П Р О Д О Л Ж А Ю Т о , ; | ; \ыВГ ' Ь | | « -
ЗИМ 14 позиции !Ц> .тнапика. 1'с\п'уГ|д'и-
ьаиск-ая авиа!М1л 6омбарлнроаа~тя иозя-
цни мятежников и Ла Ведм и а 1Чиело 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
23 МАЯ 1937 г. № 117. 
СТЛРТ ВОЗДУШНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ 
НА ПОЛЮС 
(Окончание. Начало 
огрет старт 
В С. Молоков. 
«СССР Н-171» 
на ,1 стр. ) . 
снова 0>ж«л пе нвродрому. И в IV 
часов 23 минуты отрывается от земли, 
иоеногкпд над головами зрителей. бы 
стро взбивая высоту . . На флагманском 
корабле накалятся десять человек. Ко 
раель веде; начальник летного отряда 
экгнедмпяи Герой Советского Союза 
М. В Ведеиьяяое. 
Через 2 минуты Мело взлета флаг-
ИМЛгСИОГЯ корабля в воздух поднялся 
ШНшт •ОСС* Н-1в?>. возглавляемый 
Я П. Малуруком. 
В 12 часов 27 минут 
Героя Советского Союза 
Вот огромный корабль 
покатился ло но.»и. Молоков дал иол 
ныл газ и нослундиая его воле маши 
па, провожав около 30 секунд, в ка 
кое-то неуловимое мгновение оторва 
лась от земли и величественно водня 
лдмн в воздух 
Яа старт выруливает самолет «СССР 
Н-172», управляемый А. Д. Алексее 
ьым Через пять минут, красиво оео-
гдгув азрочром. он пошел за самолетом 
Молокова. 
Построившись в кильватерную ко­
лонну, воздушные корабли уходит на 
север... Вот они уже териют очертания, 
превращаются в у.лктю чернтю пело, 
ку. в точку н вскоре совсем исчезают 
в ев лаках. 
Отважные сыны нашей великой ре 
<ииы. решившие разгадан, таипу Се-
веемого полюса, отправились в дале­
кий путь, плчгновлеиные великим 
Сталиным, Но (ля личной славы, а для 
серьезной научной работы, иа уведяче 
пае могущества своей прекрасной" ро­
дами предприняли они итог историче­
ской перелет. 
• 
В зкеиединии Иа Северпый полюс 
участвует 4'.' человека. Возглавляет ее 
начальник Главного управления 'евер-
ного морского пути академик 0. [0. 
Шмидт, его заместитель тов. Шб*е-
лев. Первые пилоты аксиеявцяи — 
Г ерем Советского Союза гг. М, Воде 
пыдмммв. Молоков I известные 
ные летчики тт. Головин. 
Алексеев. Вторые пилоты 
тяжелых воздушных кераёлеи 
служенный летчик старейший 
ими пилот Бабушкин, летчики 
КОА1Н И Коуле. 
Флаг-штурман эксн<'диция трижды 
;л1'неио( ный майор Спирай, штурма 
ны тт. Лккурнтов. Волков. Рят-
слинд и Жуков. Ворт-мрхаиикн — тт. 
Бассейн, Ивашина. Фрутрньий. Пете 
ннн. Сугробов. Шманяия. Шекурон. 
Вадим, Тереитьсн. Кекушев. Ради 
п ы — тт. Иванов I Стромилов. 
I! числе вкследмМмй начальник зн-
чопки на Северном нолюсе т. Паланин 
м члены лимонки тт. Ширшов. Федо-
рог, п Кренкель, главный инженер экс-
недяцяи Гутонскин. мистер советского 
парашютизма Тов. Мотковский, нарторг 
•но педнцпи тон, ДогмарОв. старший си­
ноптик Дзердзиевсимй, представители 
авиационных ааВОДОВ тт. Тимофеев. 
1'иикин, Королев и Кистанов. коррес 
ВОНДЙЙТЫ «Правды» и «Известна» 
Грентмлн н Внленский 
Участники воздушной экспедиции на Северный лотос: слева направо—флаг-штурман экспедиции трижды орденоносный майор Слирин, IИриск1 пилот 
экспедиции, Герой Советского Союза Молоков, первый пилот, известный полярный летчик Алексеев, второй пилот, заслуженный летчик, старейший полярный 
пилот Бабушкин. 
Почему мы стремимся 
на Северный полюс? 
БЕСЕДА С Н А Ч А Л Ь Н И К О М Э К С П Е Д И Ц И И 
акад. О. Ю. Ш М И Д Т О М 
М О С К В А - Н О Р Д . . . ш 
поляр-
Малурук, 
на борту 
— за» 
поляр-
0р.ло1\ 
ДОМИК I 
НА ЛЬДИНЕ | 
Первые лямовшикн Северного полк»- 1 
: расположи гея в небольшом разбор­
ном ломике. К го легки* каркас иа дю- I 
|ДЮЧИНИе |;ыХ 1р\б ПОКрЫТ ПОЛОТНН- I 
[ей врорезйнеинон ткани. Поверх по-
' ал-иы оолыиие проре.(яненные. на-
0 гые воздухом, подушки. Подушки 
покрыты еще одним брелентом я уст-
лны оленьими шкурами. ЗИТРМ идут 
|ВМ слон шелковых стеганых одеял иа 
ыгачем пуху и все это закрывается 
чехлом ВЛ плогпого брезента, препи-
нМВМП химическом веществом, прею 
\|»аняЮ1Г1ич ткань от порчи. Брезент и 
рдШстлавЯНе на пем надутые возду­
хом подушки толганиой в 15 сантимет­
ров заменяют также и пол этого ори 
гпяального домика 
Домик аоти и портативен. Благода­
ря черной окраске он хороню виден 
и ц а л и и будет поглоиать в полярные 
Iни солнечные лучи. . 
Коллектив цеха „ч> 2 завода АКау-
• •  к - с честью выполнил ответствен 
нее задание. Каждая деталь домика 
продумана ло поят. В окнах — небью-
;пнеся стекла. с*то новинка советской 
техники. Силовое хозяйство экспедиции 
позволит во нремн полярной ночи про-
нотнть научные РайМУТЫ при электриче­
ском свете. 
*• 
С 10 по 25 февраля, в 20 километ­
рах от Москвы, участники экспедиции 
нн Северный полюс прошли ос нова тель­
цу и» трон я |н!вку. В эти дин Напанин. 
КренкаЛЬ, Ширшов и Федоров жили в 
домике, кол орый будет установлен в I 
Л Р С Н Ф У К Н Ц Е Й льдин*. Пдеты оии были 
в теплую меховую одежду и снецмаль 
ную обувь. Питались концептратам;! 
мяса, супа, щей и фугих продукюв. 1! 
»ти тли успешно опробована Р А Д И И -
стан пня. ветряной и бензиновый двп-
гателлг. 
Участники большого арктического пе­
релета Москва — остров Рудольфа на 
несколько дней задержались в госте-
приимной столице заполярного Не­
нецкого округа — Нарьян-Маре. 
Ненадолго до вылета звена в даль­
нейший путь начальник экспедиции на 
полюс, академик Отто Юльевич Шмидт 
в беседе с представителями печати 
рассклаал о яадатчах пкс«ед»нии и пла­
не ее работ. 
/«Советский поход к Северному по­
люсу. — лаявид он, — завершает 
большой атап многолетней работы по 
научению и освоевлми Севера советеки-
ми поляриижамн. учеными, моряками и 
летчиками. 
Мы прида»я.ди ачень небольшое зна-
ченне уставевлеяио полярных рекор­
дов, а видели омыел нашей деятель-
ностя в том. чтобы заставить и край­
ний Север служить интересам ялптей 
страны и всего человечества. Рекорды 
получались попутно, как при вся­
кой хорошей работе. 
Печему мы стремимся па-Северный : 
ПИЛЮс.'^ 
Мы хотвм иа нем ооосноватьсн; что­
бы провопи ралнадбразные научные 
работы, имеющие оолыоое практиче­
ское значение. Советская полярная-
станция в районе (сворного полюса 
будет регулярно наблюдать пМгойу и 
сообщать о ее состоянии в централь­
ное бкфо погоды, где ати сведения бу­
дут иметь огромное значение при 
предсказаниях погоды, в особеппостн 
при составлении долгосрочных прогно­
зов. Кроме того, там будут проведены 
работы по мдгиМТНМи наблюдениям, по 
изучению илярйн'еиия и скорости дви­
жения льна, по измерению глубин Ле­
довит ого океана, но определению хи-
ММНОсиид и физических свойств раз-
нос лных «доев воды, по выяснению то-; 
го, в каких формах сохраняется жизнь 
в центральной части океайа и т. д. 
Особенное же значение приобретиет по 
лирная станция в районе полюса, как 
пункт радиосвязи. Самолеты, которые 
в дальнейшем будут лежать в этом 
районе и может быть даже совершать 
регулярны» рейсы через полюс п Аме­
рику, смогут ориентироваться радио­
сигналами станции, а также заранее 
получать точные сведения о погоде. 
Для выполнения такой программы 
недостаточно побыть яа полкме не­
сколько часов, как ото удалось я 190Г» 
году американцу Роберту Пнри. а тем 
болев но достаточно пролететь над по­
люсом на самолете и.ц дирижабле, как 
ятп сделали Берт хмундоеи а Нобиле 
Мы хотим включить район Сеоеряо-
деятельностн. обооиовавгаись там на 
долго. Задача, носомнонио, трудная. Но 
в нашей стран*, и только п нашей 
строе , созданы к е условия для вы-
пС 'ЛНЕЯНЯ таких спелых мгчнианин. Со­
ветское правительства уже много лет 
крепко поддержанаог и направляет 
нашу арктическую рзооту. Мы накопи­
ли : ромадвыи опыт на поляряых ан-
«овках, во время ледоотельных похо­
дов н арктических полетов. У на г вы­
росли кадры прекрасных работников, 
знаюдаих Север и преданных родине, 
которые не строимо посылать на та­
кое дело. 
В нашем предприятии, конечно, осо­
бенно велика роль авиации. После 
подвигов Героев ( овелткого (окта по 
спасению челюскинцев, после ряда бле-
СТЯН1ИХ арктичег>,их рейсов Леванев­
ского. Во«еньяп«8а.. Молокова. Алек­
сеева я других, после замечательного 
полета тов. Чкалова и его спутников 
можно не евмяеватыя. что полеты на 
полюс нашей авиации уже по плечу. 
Определив положение полюса и 
пролетев над ним. мы поиндем в рай­
оне поляка наиболее подходящую 
льдину, годную для пеемгки тяжелых 
самолетов, нагруженных снаряжением 
для полярной станции. Эта трудная 
по алка на неподготовленную площадку 
потребует всего умения и опыта на­
ших полярных летчиков. Разумеется, 
станция не будет постоянно находить­
ся на самой точке полюса, она будет 
поставлена на льду и вместе с ним 
будет дрейфовать быть может в раз-
личпых направлениях, а вероятнее все 
го — в сторону Америки. В .этом есть 
та большая выгод?, что
 > наблюдение 
станции охватят большой район. 
Несомненно, вся страна будет с ис­
ключительным вниманием и любовью 
следить за жизнью в работой товари 
щей Папанина. Кренкеля. Ширшова и 
Федорова — четырех омелых сынов на­
шего народа, которые будут жить в те­
чение года в палатке близ полюса. 
Беседуя с вами в Нарьян-Маре, мы 
находимся еще в начале нашего пути 
Мы можем уже утвердительно сказать, 
что самолеты «АНТ-й». специально из­
готовленные для нас. — превосходные 
машины. 
Коллектив у ем дружный. КАЖДЫЙ 
из его гэетава имеет за собой уже 
большой стаж полярной работы. 
Итак. чатордюльва.я часть у нас 
прехрчеяая. люди хорошие, д и нами 
великая страна, руководимая мул рой 
партией Ленин» - Сталина. Поэтому 
мы отправляемся в путь, твердо уве-
го полюс* прочие в наш обычный круг* рениые в победе 
Проф ВИЗЕ 
ИСТОРИЯ ЗАВОЕВАНИЯ 
СРБЕРНОГО ПОЛЮСА 
— Достижение Северного полюса яв­
лялось основной задачей полярных ис­
следователей в XIX и в начале XX 
века. Впервые она была разрешена аме­
риканцем Робертом Пнри. который г 
необычайным упорством в течение ?о 
лет снаряжал к полюсу одну зкенеди 
цию .11 другой. I! апреле 1ГИЭ9 юдл 
ему. наконец, удало- ь водрузить на Се 
ве/рло* полюсе лмери-вапенмн флаг. До 
аолю.,1 Пирв шел пешком По |рей-
Фующим льдом, а сложенный на нартах 
груз тащили сабеки. При таком спо-
'опС трлвл~лорта груз амернкаяского 
полярника мор быть, конечно, только 
минимальным, и. следовательно, недо-
таточио полным для научных работ. 
Понтону и научные результаты зкеле 
линия Пнри были яозяачяткльйы. 
Пслед за ПирМ ПвПЫЛТИ открыть Се-
верный т ы ни' Гнали-сделаны уже по 
иовдуху. Но над полюсом только про-
леталн я* емчпкаясь на ло]. 
Первым достиг Северного полюса по 
воздуху амараидлиец Берд в 191?6 го­
ду. Неокодько позднее в том же год» 
пад полюсом пролетела .ни пединия на 
дирижабле «Норвегия» во главе с 
Амундсеном. 
Наконец, в 1 П'>8 году ОверныЙ по­
люс был достигнут дирижаблем «Ита 
лия». которым руководил Учберю Но 
биле. 
Кг ли лк< педкния Пнри далн чрелвы 
чайно мало научных результатов. ТО 
еще меньше добились воздутпиые ВК-
гнпикии. Можн.| скааять. что Север­
ный полюс хотя формально и достиг­
нут, при том даже 4 раза, изучение 
природы ятой части Арктики, однако, 
вида и не начиналось. 
!тгу Последнюю задачу а ставят Пе­
ре! собой совенка!! »К('Ле11Ц1Л. ЯЯ-
ляюшаися. I отличне нг всех преды­
дущих яе реке^-м^ченан. а и полном 
емькле соова ионной. 
Р а д и о г р а лл м ы 
На всем протяжении от Москвы до 
острова Рудольфа погода не благопри­
ятствовала нерелелу героической акс 
педицин на Северный полю^. Вылетев 
из стелимы, акеяедиция почти сразу 
же встретила сильный снегопад, а за­
тем попала в волосу дождя. Коианднры 
поздутныд кораблей вели свои маши­
ны очень низко, нередко шли бреющим 
яблетем... почти до острова Рудольфа 
путь экеяедннян преграждали то сне­
гопады, то дожди, то туманы. Види­
мость временами была совершенно не­
удовлетворительна. Самолеты иногда 
кидало на стороны в сторону, но ояя 
хорошо держали строй. Материальная 
часть работала безукоризненно. 
Первая радиограмма с борта флаг­
манского корабля зкепедннли была по­
лучена в Москве через ! час 10 минут 
после ее вылета иа столицы. 
«Борт самолета «,СССР Н-1 ТО> 13 
часов 10 чину г. Мотива—Норд. В 13 
час. 5.1 мин. Прошли Калязин. Идем 
точно по маршруту. Скорость 'Л 7 ки­
лометров. Шевелев». 
Прошел е щ е час и от лкгведиипн 
была получена вторая радиограмма: 
-Борт самолета «(ХОР Н-170» Н 
часов ДО минут. Москва -Норд. В 14 
час. Т, мни. оставили Вологду справа. 
На нцггяженик 140 километров проби­
вали фронт снегопада. Идем на высоте 
\Ъ0 метров. Сейчас видимость 10 кило­
метров. Всю дорогу от Москвы сильно 
болтает. Корабли хорошо держат 
строй. Шевелев». 
Через пять часов восемь минут по-
I лета все четыре тяжелых корабля 
благополучно приземлились вблизи Хол-
могор. в 7(1 Километрах от Архангель­
ска.» И тут экспедиции пе повезло. 
Теплая погода с осадками установи­
лась здесь на несколько дней. На яру­
гой же день после посадки шел дождь, 
снег бурно таял. 
На третпй день после прилета при­
шло по железной дороге имущество 
экспедиции, которое было снято с са-
(МЛетОВ за несколько часов до старта. ' 
Кще сутки — • самолеты были по- ; 
ставлены на лыжи, но из-за плохой 
погоды вылет со дня иа день отклады-
 ! 
вале я. .1ыжн так сильно приставали к 
СЯНГу, что. казалось, никакие силы не 
смогут стронуть тяжелые корабля с 
места. Даже учебный самолет «У-^». 
который был прикреплен к экспедиция 
на время пребывания ее в Холмогорах. I 
и тот ие мог оторваться от снежного I 
покрова. Однажды при попытке взле- | 
теть ов скапотировал и поломал винт. 
На восемь суток ладержалась экспе-
1П-1ГИЯ в Холчюгорвх. 
30 марта погода на трассе перелета 
( у з к о улучшилась и лкспедяняя вылете­
ла дальше яа север. 
Через несколько минут после старта 
аместятедк начальника зке.педкции тов. 
Шевелев с борта флагманского корабля 
оадвровал: 
«Москва — Норд. В \'} часов '^ 4 ми­
нуты оставили Холмогоры. В 12 часов 
33 минуты легли курсом на Нарьян-
Мар». 
Через 3 часа 11 М1Нут самолеты бла-
гополучно приземлялись в Нарьян-Ма 
ре. 
СйегеПвД, туман. Сильный ветер, бу­
шевавшие и I трасер перелета, задержа­
ли зкепедицило в Нарьгн-Мар<\ 
Самолеты покинули Нарьян-Мар толь­
ко 1? апреля в 10 часов ЪЬ минут и 
влили кур• на Матечкин Шар. Через 
V часа 30 мин. самолеты уже пролета 
ли над БареянедИГН морем. Первые об­
ломки ледяных полей пробежали где-то 
ВНИЗУ навстречу самолетам. 
Несколько столетий тому назад море­
плавателя ряла стран Европы пробива­
лись через это море, отыскивая крат­
чайший н\ть в богатую Индию и ска-
п/чцый Китив. В 1л9о Гол голландские 
яорвллпкитель Вяллем Паренц. именем 
которого названо зто море, шел здесь 
со С В О И М И чиряками, вооруженный рога-
тннамм и тепорамр. Дойдя до севера Но-
вой Земли, экспедиция зазимовала в ле­
дяной гавани. Здесь одно было раздав­
лено, а «ставите!-п в живых люди спа­
сены русскими поморами, В прошлом го­
ду над этим морем пролетал дегеидар 
ный самолет «<АЩ-25», на котором Ге­
рои Советского Селваа Чкалов. Байдуков 
п Беляков совершили беспримерный в 
истории авиации перелет по «-Сталин­
скому маршруту». 
Над Баренцевым морем самолеты шли 
в облаках прн сильной встречпом вет­
ре Затем они пересекли Новую Землю 
и г: 14 часов лГ> минут все воздушные 
корабля были па аэродроме Маточклна 
Шара. 
Поюла поп ре ж нем у не благоприятст­
вовала перелету. Почти каждый день 
в райов'' Повои Земли бушевал снеж­
ный шторм. Сила, ветра достигала вре­
менами 12 баллов. Мельчайшая снеж­
ная пыль застилала все сплошной пе­
леной. К са молотам, пахгмящимея все­
го в /НО—300 метрах от здания поляр-
я»й станнии. подойти было спвертпенно 
невозможно: ветер буквально валнл с 
ног. дороги не было видно. 
Иа-3| метелей в снегопада экспеди­
ция задержалась на Маточкноом 441аре 
на шесть суток.'И только 1$ апреля в 
19 часов 35 минут экспедиция локйну-
.11 Маточкин Шар и в 1Т> часов лО ми­
нут легла на курс — остров Рудольфа. 
«Борт самолета «СССР-Н-170» 20 
час. 4*) мин. Мпеква Нпрт Прошли 
полуостров Крашенинникова. Сейчас 
пересеваем Новую Землю. Курс норд 
по черитиану Рудольфа. Шевелев». 
«Бор: вдММлета -СССР Н-170» 21 
час. 39 чип. Москва—Норд. Находимсл 
на 77° 10' северней широты. л8» 2ГС 
восточной долготы. Идем на высоте 
17л0 метров. Внизу сплошная слоистая 
облачность. Вверху ясно. В разрывах 
видны крупные обломки ледяных по­
лей. Новую Землю прошли над облач­
ностью на высоте 2566 метров. Кораб­
ли хорошо держат строй. Шевелев». 
«Борт самолета «СССР Н-170» 23 ча­
са ЗГ> мвн. Москва—Норд. Находимся чл 
78" 12' северной широты. л8" 25' вос­
точной долготы. Вннзу оплошная облач­
ность. Вверху ясно. В 23 часа встало 
солнце. ( о.днечный компас работает хо­
рошо. Маяк Рудольфа слышим хорошо. 
Шевелев». 
«Борт самолета «СССР-Н-170» 0 час. 
4л мин. Москва--Нерд. Находимся нч 
траверзе центральной части острова 
Сзльм. Видимое п, пО километров. Ясно. 
На горжпнге дымка. Илом на высоте 
7000 мелрлн. Шевелев». 
«Борт самолета «СССР Н-1.70» 1 час 
20 мин. Москва —Норт. Прошли ос I ров 
Грили. Австрийский и Американский 
поплины покрыты ровным иевзломан-
ным льдом, редкими грядами торосов и 
айсбергов, Неподвижный лед начался в 
трех милях к югу от острова I альм. 
Шевелев». 
«Борт самолета «СССР Н-170» 1 час 
лл мнн. Москва —Норд. Идем над Ру-
дольфом. Иду на посадку. Привет. До 
свидания. Шевелен». 
• 
В 2 чага 0.) мин. 19 апреля все тя­
желые корабли, управляемые Героями 
Советского Союза тт. Водопьяновым. 
Молоковым и известными полярными 
летчиками тт. Мазуруком и \лексе-
еным. благополучно приземлились на 
алродроме острова Рудольфа, располо-
женном на 82-Й параллели северной 
широты. Зтот ш'тров был открыт ав­
стрийцами Вайпрехл'ом и Найером в 
И 7 4 году. 
В ю г же тень в 17 часов Ой минут 
на остров Руюльфа нрилетр'Л самолет 
«СССР Н-1НЙ». пилотируемый летчиком 
Головиным, который нз-за плохой пого­
ды вынужден был сделать посадку на 
мысе Желании. 
Весь путь от Москвы до острова Ру­
дольфа, общим протяжением около 4 
тысяч километров, тяжелые воздушные 
корабли покрыли за I 4 летных часов и 
49 М И Н У Т . 
Как происходил 
перелет остров 
Рудольфа—Северный 
полюс 
I (По радиограмме начальника 
экспедиции тов. О. Ю. Шмидта) 
21 мая в районе Земли Франца-Носи 
| фа установилась хорошая летная Вв§о-
\ да. 1ттям не замедлила воспользопатьез 
1
 воздушная экспедиция, отправляющая!';! 
на Северный по.тюс. 
В 4 часа Ы минуты с острова Ру­
дольфа поднялся в воздух самолет 
«СССР Н-170», пилотируемый Героем 
Советского Союза М. В. Водопьяновым, г 
; взял курс па полюс. 
На борту четырехмоторного воздуш-
:
 ного корабля кроме экипажа (М. В. В »-
' допьянов. М. С. Бабушкин. И. Т. Спнрпн. 
(Ф. И. Бассейн. П. П. Петрнин, С А. Ива 
] пов) находились начальник экспедиции 
I академик 0. 10. Шмидт и группа зимпд 
I щиков на дрейфующей лынне тт. И. Д 
|Папаннн. 9. Т. Кренкель. И. П. Шир 
! шов. Е. К. Федоров. 
По сообщению начальника зк^яелииин 
| О, В). Шмидта, остальные самолеты вы­
летят по посадке ил полюсе флагман­
ского корабля «СССР Н-170». Самолет­
ная рагвягтт поддерживает непрерывную 
вяаь с островом Рудольфа, Амдермой и 
(Диксоном и через последнюю с Москвой 
'(радиоцентр Главсевморггутн). 
В 6 часов 00 минут самолет «СССР 
Н-170> дгггит 83° 07' северной ши­
роты, идя на высоте 1000 мвТрОР 
Над самолетом — тонкий*слой Облаков 
С разрывами. Внизу — девяти-дегятн 
балльный крупнобнтый лед с большими 
ПОЛЯМИ. 
В 7 часов 00 минут самолет проле 
, тел 58° 00' восточной долготы, 84/» 2Ь 
северной широты, идя над облаками Ка 
: высотр 14Г»0 млттн)в. В 8 часов 04 ми-
I нуты самолет продолжал двигаться на 
| север на высоте 2000 метров на| 
\ гилпгаяым слоем облаков, достигну! 
; вскоре Г»8* 60" долготы. 8о* 50' широ 
ты. В разрыве облаков были видны ле 
!дяные поля с частыми трещинами 
Сильный восточный ветер. 
В 9 часов 00 минут самолет прошел 
; 86° 47' северной широты я дальше шел 
!в тумаве, 
В 10 часов 03 минуты, по сообщении! 
начальника лксчгедмции О. Ю. Шмидта 
самолет достиг 88" :;.">' северной широ­
ты. Начиная с 88 градуса, видимость 
I значительно улучшилась. Огромные ле 
рдяные поля разделены длинными тре­
щинами. Температура чипус ^3 град 
са Но самолете все в порядке. 
В 10 часов -34 минуты самолет 
«СССР Н-170» достиг 89" северной шп­
роты. 58* восточной долготы. Водоиья 
яов ведет самолет строго по меридиану 
на севрр. 0. Ю. Шмидт сообщил по ра­
дио, что штурман Спирин и магпятоло! 
Федоров непрерывно измеряют высоту 
солнца, вычисляют местонахождение 
самолета. 
В 10 часов 0л минут радиостанциями 
острова Рудольфа, Амдермы и Диксона 
с борта самолета «СССР Н-170» было 
I принято сообщение, что при посадке ра­
бота будет итти на условленной волне 
я иа той же волне — после того, как 
поставят мачту. 
В 11 часов 12 нинут с самолета 
« С С С Р Н-170» был принят только заго­
ловок радиограммы и связь неожиданно 
Оборвалась. Радиостанциям дано было 
заланяе следить за эфиром и только 
[слушать самолет Одноврененно зайе-
I питедю начальника экспедиции тон. 
'Шевелеву было дано задание решить 
вопрос о посылке второго самолета на 
поиски. Вслед за этим с Рудольфа не­
медленно последовал ответ: 
«Три самолета стоят готовые к вы­
лету. Предполагаем ждать появление 
<РВ> (позывной радиостанции самоле­
та) в эфире не менее двух часов. Воз­
можно сгноввюй передатчик неиспра­
вен. Установление рации Папанина по­
требует много времени». 
В 16 часов л0 мннут Главсевморпугь 
П О Л У Ч И Л С острова Рудольфа следующую 
радиограмму: «первые 20 минут каждо­
го часа выключаем все передатчики и 
только слушаем самолет. Пока гамоле, 
не наладят радиостанции, шансы пай 
тя его крайне малы. Когда в воздухе 
будут другие самолеты, бутгет работать 
непрерывно маяк. Рискуем, что остров 
I'. Iальфа не услышит иоявившнйЧя в 
эфире самолет. В случае продолжитель­
ного отсутствия связи, вылетам трем;; 
самолетами. Идя развернутым фронтом 
будем прочесывать полосу в 30 кило­
метров. Погода ухудшнлась, сплошная 
низкая облачность, снег». 
Поздно вечедтом в Главеевморпути тт. 
Янсоном и Бергавиновым была получе-
па от начельника экопедвции академика 
0. Ю. Шмидта радиограмма, извещаю 
щая о блестящей посадке самолета в 
районе Северного полюса. 
Тов. Берия—первый 
секретарь ЦК компартии 
Грузии 
ШЯЙШШ, 21 мая. СТАОО. 
21 .чая состоялся первый пленум кнс*'. 
плорнниого ЦК компартии Грууни. ГЬ> 
сЛО выЛорсин бюро пленума единогла-
вябрадо первым секретарем ЦК т > . . 
Лаврентия Берия. 
И ТТ7. 23 МАЯ 1937 г. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Участники зимовки о своей работе на полюсе 
И. Д. ПАПАНИН—начальник зимовки 
ЛАГЕРЬ НА ПОЛЮСЕ 
Идея покорения Северного полюса у 
чиня зароилась таено, нескрлько лет 
гоч\ назад. Будучи еше руководите.[ем 
полярных зимовок на мысе Челюски­
на и на Эмме Франиа-Иогифа. я меч­
тал дрейфонать в районе Северною 
полюса. 
Вернувшись с зимовки. I узнал, что 
ря I полярников уже предложили <• фор­
мировать 1>Ш ИМВвНВЮ на (.'еверный по 
.по'. Зимовщиков 00 всем снаряжени­
ем ПрО(полагалОсь перебросить на по­
люс самолетами и высалить на дрей­
фующую лыину. Получив согласие ил 
организацию и иоцготоожу экспедиции, 
я горячо ваялся И аело. 
Г.ивс-евмпрнуть выделил для оргаяи-
• м и и акт не I ипни необходимые сред-
с I на. Подготовка началась еще в фев-
ра М 19841 года. 
I первую очередь я стал готовить 
одежду, палатку, продовольствие. Не-
обдЧ>1ЧД)М было тщательно подготовить 
01 к лимонке, и. вместе с тем. создать 
надежную паду на самой северной точ­
ке советской земли — острове Ру-
И'.дьфа. 
Г 1036 готу ледокол • Русанов» до­
ставил на остров Рудольфа наиболее 
гаже лыс грузы, продовольствие, горю-
Юр п часть научного снаряжения. 
Не малых забот стоил подбор уча-
г гников зимовки. В Ленинграде я 
г.стргтилеп с Петром Петровичем III ир-
шать 9 тонн. Запас продовольствия, 
одежды, горючего рассчитан на пол­
тора года. 
В опытной ленинградской радио-ла­
боратории срочно была заказана радио 
станция для тов. Кренкеля. 
В заготовке необходимого продоволь-
ствия большую помошь оказал инсти­
тут ижеяерев питания. Каждый про­
дукт, преставначаемый для а к т од и-
ими. подвергался тщательному анали-
Мы берем продукты, которые обыч 
но в ассортименте полярных станция 
не имеются. Изготовлены легкие, су­
хие коищентраты тлей, гонтового су­
па, киселей, компота, мясных котлет. 
Наши продукты отличаются боль-
ню* калорийность те. Они сделаны на­
столько разнообразно и вкусно, что о 
заболевании цыягой не может быть и 
речи. 
Зимовщики получат прекрасную ме­
ховую одежду. Нижнее белье связан У 
из высококаяеетвепной шерсти. 
Мы разделили между собой работу 
так. чтобы* каждый нз нас мог заме­
нять друг друга. Меня, начальника, в 
случае необходимости может заменить 
Кредгкель. Случится что-либо с Крен­
келем, его заменит Федоров. Выйдет нз 
п роя Федоров — астрономические л 
магнитологические работы буду пронз-
шовым. Топ. Ширшов дал согласие | водить я. Метеорологами мы будем 
все. Каждый нз нас также умеет го­
товить пищу.
 у 
Врачом на зимовке будет тов. Шир­
шов, В течение шести месяцев при ле­
нинградской городской больнице оп 
проходил специальную практику. 
Если самолет, на котором мы вы­
летим к полюсу, не сможет спустить­
ся на льдину, придется высаживаться 
со снаряжением и грузами, пользуясь 
парашютами. Какой путь М Ы продела­
ем в дрейфе — предсказать невозмож­
но. 
На полюс* мы водрузим шелковый 
красный флаг с изображением любимо­
го вождя народов товарища Сталина и 
второй кумачовый флаг — о гербом 
нашей прекрасной родины. На Север­
ном полюсе будет развеваться также 
голубой вымпел Главного управлении 
Северного морского пути. 
участвовать в эксподипии в качестве 
гидролога н гидробиолога. Петр Пет 
роИяч уже успел приобрести достаточ­
ный опыт как участник экспедиции 
••Г'нбирякова» и «Челюскина>. 
Я решил также взять в экспедицию 
тов. Федорова, который был моим по­
мощником по научной работе на зимов 
1
 |\ мыса Челюскина и Земли Франпа-
Иоеифа. Тов. Федоров — очень способ 
ный магнитолог я астроном. Он о х о т е 
принял мое предложение. 
ЧеТрорТЫМ УЧастНЯТСОМ ЗИМОВКИ бЫЛ 
намечен тов. Кренкель. 
Подготовительные работы разверну-
.тип, в марте прошлого года. Была 
заказа па особая — легкая, портатив­
ная и прочная аппаратура для научных 
' '.тюденнй Общий вес снаряжения, 
оборудования, различных! грузов вме­
сте с людьми не должен был превы-
КРЕНКЕЛЬ—радист зимовки 
РАДИОСТАНЦИЯ 
НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ 
О намечаемой эксподипии иа (евер­
ный полюс я узнал от 0. 10. Шмидта 
'•ще несколько дет тому назад. Уже 
гогда я обратился к Отто Юл.свму г 
просьбой — считать меня кандидатом 
на должность радиста одой экспедиции. 
Летом 1036 года, к зимовке на остро­
вах Сергея Каменева, я получил запрос 
тов. Напаниня: какая мне нужна ап­
паратура для предстоящей экспедиции.' 
Об'ягнять — | какой экспедяпил идет 
речь — было излишним. Я сразу дога­
дался. -
Нам нужна была радиостанция, кото­
рую можно было бы быстро установить 
я быстро перенести с места на место. 
Зтя задача была блестяще разрешена. 
Общий вес пашей радиостанции соста­
вил лишь полтонны. 
Основную связь наша зямовка на 
дрейфующей льдине будет поддержи­
вать с островом Рудольфа. На этом 0С-
д ровв — в ООО километрах от Север­
ного полюса — в 1936 году построена 
самая северная радиостанция в мире. 
Остров Рудольфа имеет надежную ра 
[ио'-вянь с Москвой. 
Радиостанция Северного полюса рас­
полагает основным передатчиком мош 
1
 яоетмо в 70 ватт. Она снабжена также 
I запасным передатчиком в 20 ватт. Кро-
; ме того, мы везем с собой маленький 
; аварийный передатчик мощностью в 10 
I ватт. 
' Радиостанция будет питаться энерги­
ей от аккумуляторов. Для их зарядки 
специально сконструирован маленький 
«ветрячок>. 
] На случай безветренной погоды ак­
кумуляторы будут заряжаться от бен­
зинового двигателя. Если с бензиновым 
| двигателем что-нибудь случится, будем 
. пользоваться ручной динамо. 
Радиоаппаратура заключена в не-
:проницаемые для влаги брезентовые 
чехлы и приспособлена к работе в усло­
виях мороза и повышенной влажности." 
Л. П. ШИРШОВ— 
гидробиолог зимовки 
на полюсе 
Гидрологические 
и гидробиологические 
работы 
Впервые идея зимовки на дрейфую­
щей лынне возникла у Фрнтьофа Нан­
сена. Однако, отважный норвежский ис­
следователь не имел средств, необходи­
мых для осуществления своей идеи. 
Организация научной экспедиции на 
Северный полюс стала возможна лишь 
в стране победикидего социализма. 
0 готовящейся зимовке на Северный 
полюс я узнал осенью 193.1 года'от 
Отто Юльевича Шмидта. , 
О) 
Наука почти ничего не знает о цен­
тральной части полярного бассейна. С 
достаточным основанием мы поедпвлл-
гаем. что околополюсный район пред­
ставляет собой водный бассейн глуби­
ной в 4—5 километров. 
Еще Нансен на «Фраме> открыл 
крайне интересное явление, над изуче­
нием которого нам предстоят немало 
поработать. Нансен нашел в глубине от 
200 до 700 метров мощный поток ат­
лантического происхождения, отличаю­
щийся от вод Северного ледовитого оке-
ала большей соленостью и более высо­
кой температурой. Нам предстоят про­
верить степень проникновения этого 
потока в центральную часть Ледовитого 
океана и проследить в течение года — 
как, где и на каких глубинах распреде 
ляется атлантический поток. 
Есть все основания предполагать, что 
наша зимовка окажется не в том дрей­
фующем потоке, который увлекал 
«Фрам» Нансена. 
Вполне вероятно., что мы попадем в 
район кругового дрейфа, который, по-
видимому, существует в центральной 
части полярного бассейна. Это предпо­
ложение вам предстоят проверить. 
Экспедиция на «Фраме» отметила 
крайнюю бедность растительного и жи­
вотного мира нфщентральней части Ле­
довитого океана. По нашим предположе­
ниям это не совсем так. Мы полагаем, 
что в околополюсном районе имеется 
довольно многочисленный мир живот­
ных и растений, правда, крайне нетре­
бовательный. В течение года мы пред­
полагаем широко поставить опыты по 
I определению количеп венных и качест­
венных изменений микроскопического 
мира животных и растений, населяю­
щих тоЛИду Полярного моря. 
Пробы планктона мы сумеем обраба­
тывать в нашей палатке
 г
 помощью 
микроскопа. Окончательные же матери­
алы по изучению животного и расти­
тельного мира •полярного района пред­
стоит обрабатывать уже на материке. 
Мы везем с собой оригинальную глу­
боководную лебедку, сконструированную 
инженером Перла. С помощью этою 
прибора можно определять глубину оке­
ана до о.800 метпов. 
По специальному заказу изготовлен 
для нас оцинкованный канатик, диамет­
ром в 1,25 миллиметра. Тросе может 
выдержать груз до 200 кгр. 
Необычайно легки также и батомет­
ры — приборы для взятия пробы воды. 
Вместо обычных 5—6 кгр. каждый из 
них весит не более 1,6 кгр. 
Специально для нашей экспедиции 
.•конструированы также и другие гид­
рологические приборы. 
СВОДКА 
крайзо о ходе сева яровых по районам ЗапсиСкрап 
на 20 мая 1937 года. 
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1. Андреевский 
2. У.-Ка.тманскнй 
3. Смоленский . 
4. Локтевский . 
5. Б.-Истокский. 
6. Кр^снощековскнн 
7. Немецкий 
8. Куйбышевский 
Р. Ключевской 
10. Славгородскин 
11. Купинский 
12. Чистооаернын 
13. Егорьевский 
14. Ойрогня 
15. Чарышский . 
16. Поспелихинскпй 
17. Шнпуиовскин 
18. вавлоглажюский 
19. У айнский 
20. РуОиовскни . 
21. Киевский 
22. Каросуаский 
23. Уч.-Пристанский 
24. Северный . 
25. Алтайский . 
26. Благовещенский 
27. Курьииский . 
21. I рязнухииский 
29. Гурьевский 
30. Усть-Таркский 
31. Кыштовский 
32. Красноозерский 
33. Татарский . 
Кочновский . 
Тоичнхинскнн 
Каменский 
Венгеровский 
Беловский . 
ЧеОулинскнй 
Титовский . 
Полонский . 
Знаменский . 
43. Хабаровский 
44 Алейский 
Ленинский 
Солонешенский 
Барабинский 
Бнйекин 
Волчихинский 
Зырянский 
Новичнхинскнй 
52. Ордынский . 
53. Каргатский . 
54. Тогучинский 
55. Маслянинский 
5*. Зжеиногорекий 
57. Доволенский 
50. Здвинский . 
34. 
35. 
3*. 
37. 
30. 
39. 
40. 
41. 
42. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
60,07 
30,17 
40,26 
18,74 
65,45 
42,87 
36,57 
28,30 
04,08 
49,19 
71,78 
41,09 
29,10 
35,97 
1 4,50 
29,25 
до,У) 
25,30 
;*8,83 
46,17 
40,91 
50,37 
35,00 
16,03 
24,14 
43,40 
19,93 
24,50 
10,74 
13,00 
22,86 
48,27 
31,19 
26,52 
31,55 
54,22 
23,47 
21,36 
20,06 
23,77 
34,00 
34,70 
26,72 
32,27 
22,32 
10,37 
20,56 
28,93 
40,46 
14,17 
21,73 
22,40 
16,92 
25,99 
11,48 
29,70 
21,42 
23,15 
89,1 
•4,5 
83,, 
00,6 
78,7 
78,2 
78,1 
73,3 
73,(1 
71,9 
69..Ч 
69,1 
68,7 
68,") 
67,6 
,66,4 
66,4 
65,9 
65,6 
64,9 
«3,8 
63,6 
63,3 
62,3 
60,3 
59,5 
,58,8 
58,7 
58,5 
.58,3 
56,3 
56,0 
55,9 
54,9 
54,1 
53,9 
52,7 
52,5 
52,5 
52,3 
52,2 
51,9 
51.9 
51,8 
51,7 
51,6 
о0,6 
49,2 
48,7 
48,7 
47,2 
46,3 
46,5 
45,6 
44,« 
44,6 
44,4 
44,4 
59. Пихтовский 
60. Киселевский 
61. Тисульский . 
62. Тогульский . 
63. Чамовский • 
01. К.1ЛМ.ОК кип . . 
65. Марымский округ 
66. Павловский • < 
67. Легостасвский 
68. Нанкрушнхннскнй. 
69. Чулымский . 
70. Баевский 
71. Тяжинскин . , 
72. Ст.-Берлинский 
73. Анж.-Сулженский 
74. Ояшниский 
75. Болотнинский , 
76. Марнииский 
77. Кемеронский 
78. Сталинский . , 
79. Коснхинскнй 
80. Барнаульский , 
81. Ижморский . 
82. Юргинский . | 
83. Заоьяловскнй 
84. Троицкий , 
85. Мошкой, кии , 
86. Кытмановскнй 
87. Тайгннский . 
88. Кранининский 
89. Тошсинскнй . , 
90. Прокопьевск и 1< , 
91. Ту ганский . 
92. 1йсгарский . 
93. Марушннекий , 
94. Барзасскин . . 
95. Черепановский 
96. Коченевгкий 
97. Искнтимский 
98. Краюнжинскнй 
99. Новосибирски 11 
100. Асиновскнй 
101. Парфеновский 
102. Соятонскнй . 
103. Кокевникооский 
104. Тальменскнй 
105.-Мамонтовекий 
100. Ирменский . 
107. Залесовский 
108. Кодывянский 
109. Тюиенцсоский 
110. РеОрнхинсиий 
1 Ы . СуЯунский 
112. Сорокиискнй 
113. Томский . 
114. Тетульаетский 
115. Горно-Шорский 
3,37 
8,04 
10,53 
22,62 
13,63 
15,82 
26,33 
28,97 
11,21 
18,70 
17,69 
25,55 
20,91 
16,88 
10,99 
11,Ж) 
14,87 
17,05 
8,11 
8,62 
16,38 
12,62 
15,34 
14,17 
27,88 
14,17 
13,34 
14,45 
13,79 
12,22 
12,58 
6,76 
10,62 
10,10 
15,67 
1,94 
21,08 
16.91 
10,66 
11,87 
4,96 
11,54 
15,54 
18,02 
11,00 
11,26 
19,31 
9,08 
8,98 
9,77 
14,68 
22,24 
п,аз 
9,97 
5,95 
0,68 
1,86 
43 2 
43^0 
42,7 
42,6 
42,6 
42,2 
42,0 
41,5 
41,2 
41,2 
40,7 
40,2 
40,4 
40,2 
39^> 
39,4 
39,1 
37,9 
37,8 
37,7 
37,3 
36,5 
а5,9 
.35,7 
35,1 
3.5,0 
34,6 
34,5 
34,.-> 
34,2 
32,9 
32,8 
32,4 
32,0 
31,6 
31,5 
31,0 
30,9 
30,9 
30,3 
30,2 
30,2 
29,5 
29,4 
28,5 
28,4 
28,3 
25,5 
25,4 
24,8 
24,5 
24,4 
23,9 
23,2 
22,8 
22,4 
8,1 
СЕЯТЬ БЫСТРЕЕ 
Им 2о мня пла.н ярового севе по краю 
выполнен па 17,9 нроцшто, Но орашо--
•|,1м <• третоей пяти,П1епьой аагеино ни 
'20(1 тысяч гектн.|«»( оолыне. Олимп), тем 
•пы сейм ни н ыикой • п'шни нечьая при-
а нить удив.тетн<я>итель1Н1±мн. !+го видно 
хотя бы на тог», что н щюниом голу н 
то же евмое мявяо посению* план был 
вьнкипен болОО, ЧОМ ни 70 НЯМЦОЯИЯЯО. 
Ручсиииидителн м'ногих онЯюнов и сей­
час еще, в конце мая. пьтиотсл о б ' * -
нить отставвнне на сено поздним, ж л -
Оы, *)в»-ту плен нем иеоиы, оттянувшим 
начало ПО.-Н111ЫХ 1мОот. Нееостолтельносп. 
ВТОй, С 110.1В0.1ПНММ • .,,1.1,1 П,. «ПРЯ'ПВНЫ 
обилруаснть ЯЯОЯЮДВО, Волее двух ©ог 
клтхоа<1н оояняовяфю ш.кончили сан. 
\1<ж 1у тел). немт»|»ые южные и юго-ли-
палные ДМ1ЙОНЫ. где .полевые работы Яв-
дут>я уже 1в теч«)не пятио-дцати и бо­
лее дней, .план «ьшолннли только на 
ю:южну. 
В деле. РебрнхляввяО |>*й«н. 
гле пать МТУ" с сотнями тролтирав. и 
течение 12 рабочих дней .план ныпол 
пил пчлько п» 24.4 1ид>оиента. Руководи-
юли нг.е\ пяти ЙПТ, при п<и1усп1тмь 
(яяиз районных <чп"^ 'Н)| >аций, пртмявп-
лигь с простоями трожто1>пв, <: рааЯДЯ-
Аммо'У-тьк! с ттн4кто|>иых птчмдви. П Ы Л » 
лить т иокоду у вражлеЛных элешеи 
той я Ст*.ЛЯ теп«ч!ь >плнпировать» с#н 
г расчетом па 20—25 дней, вплоть а» 
июня. 
'Почти такое же "патоженне 1улкгм 
В С Е Г О ПО К Р А Ю на 20 мая 1937 года П О С Е Я Н О 
Госсекдор . . • „ 
В том числе совхозы НКСов^ояо1 ^ ^ . р 
Колхозный сектор . ' 
В том числе колхозы-. . . . 
„ „ колхозы М Т С . ^н*.; м» 
Колхозники . . • • 
Единоличники 
Итого колхозн. крестьян, сектор. . 
В том числе Зап. серн, унравл. 
Центр, зерно», угямвл. . 
Север. . . • 
Восточ. . . , • 
Соеклоуправл. . • 
* .Млслнчн. управл. . 
Льняное управл. . 
Коноплехправл. 
303,77 
117,11 
134,25 
26*4,91 
2658,75 
21.30,76 
6,16 
1,72 
2666,63 
577,26 
251,77 
187,42 
14§,31 
560,98 
443,44 
202.56 
2*1,79 
40,4 
53,7 
.53,2 
49,(1 
,50,3 
47,3. 
4,2 
10,1 
48,9 
60,5 
38,5 
36,6 
41,2 
52,1 
53,0 
35,6 
66,9 
168,57 
71,19 
63,97 
1 150,39 
1144,75 
5,64 
1,36 
1151,75 
212,54 
138,86 
105,33 
89,03 
242,17 
148,89 
121,57 
93,36 
1» ПИТИЯ. 
За пре-
1 ы а у щ . 
1ЫС. г. 
107,68 
37,37 
53,90 
901,60 
991,17 
0,43 
0,34 
1001,94 
205,73 
96,6 > 
82,38 
56,73 
215,15 
166,16 
75,24 
103,90 
В С Е Г О П О К Р А Ю 
Было 
Было 
15 мая 1937 г. 
Д) мая 1936 г. 
2970,40 
1650,08 
4235,6 
47,9 
26,6 
70,7 
1320,32 
1109,62 
1198,8 
1109,62 
471,91 
902,5 
П Р И М Е Ч А Н И Е : Из общего числа 10143 колхозов я 
н н и я . в сводку включены заинме по 9633 колхозам, что 
На 20У-37 г. 225 колхозов полностью выполнили посевной 
районах, давших све-
составляет 95 проц. 
план. 
Отдел учета и статистики крайзо 
СЕЯЛКИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
В Алтайском районе практикуется 
массовый ручной сев. Колхоз им. Моло-
това. Старобелокурихинскою сельсове­
та, вручную засеял 150 гектаров. В 
нтдм сельсовете все, колхозы сею г 
вручную, а сеялки стоят без использо­
вания. Старший агроном Алтайской МТС 
Лунев и заместитель «нректора Мануй­
лов собственными гдааами видят, ято 
на сотнях гектаров лежат па поверхно 
стн незаделаиные семена. Однако они 
не мешают бракоделам выбрасывать на 
ветер сотни центнеров зерна. 
ИВАНОВ. 
•оком. Та.Каменском. 'Миримноким райо­
нах, где лнапитольн-ая часть т.ра4>-пори<>-
г» сшркц беадейстаует н.>-ав плохой <«>-
га'яжамня труда, яз-аа отсутствия ыа* -
ооно-полн тмче«'1..1й и 'М'гвннааторсжой 
)|'Гюты в !к>левых бригадах н трактор­
ных ОТ|)Я.Ы\. 
Недопустимо ватяпивают <•№ а неко­
торые южные и юго-во 'тпчные районы 
«рая. 1В1"г\-пинш|н> « п<^иную в сомом 
н . '1 . .Ц. мч1Я. Так-, например. Мамонтоь-
сл.нй, Волчихниский. П.ч.вфеиапский рай­
оны ие . я ф г с я л и еще н третьей части 
яое^вной площади. Очч окяоалнсь те­
перь ЧМ одном VI"..01''. снЛолее отстаю 
ЯЯЯОЯЯ и.1 ВОСТОЧНЫХ районов, как Коче-
нс.гк-чсии. 1к'<)жеаннт.'овский. Тот1К1гжж1г(| 
я другие, где план выполнен меньше, 
чем На ОДИу треть. 
11|ч»лолжают Мадлен но ''еять и еояхо-
зы. В<'е хоаяйгстеа, об'едиияемыо вграс-
*ым управлением совхозов, которым 
принадлежит ацачнтелм1ая часть Оов-
ходных 1НХОВНЫХ плещялей по мшкт 
«ылолнили план не 53.2 птюпечгга. &мн 
бы руководители оочпоэса более тмело 
ориаяяэояалм работу трнкторного пар^а. 
они могли бы уже закончить сев. Ог­
ромные о.ггмгтон тракторов не прекрн-
П1кютчя. Краевое же упрвязление огра 
.И1ГШВЯСГСЯ только регистраипей фЯ1,т< '^ 
без.>бра;1но!0 использопшяяя трвзоорсав. 
«Атеетгкая Г'нбирь» >-же писала, что 
в ряде районов (гпблютпется плохое кя-
чистао ряОоты. нарушение злементяр 
иых треСаонаний агротехники, игиори-
руетгля пояящовлоияа 'Овнаркома ОПСГ 
о соадании семейных участков в и^ дхо-
зах. С этим д>г*-но быть решительно и 
немедленно пок<«)чено. 
Центра.дыный орган партии «Прайда» 
справедливо упидьгвает, что наяд край 
аапаалмяяет с севом. В Ллиясайятие л ни 
необходимо •нжаерс'шть ччдущеичное. рс;|-
«о поднять темпы сев?, и лтвндароввть 
угрпжанинее затталдьоиижс. 
Выполнили план сева 
ШГОВКЩВНКА. 19. (По тедогра-
фу). Колхоз «Жасхайват» Шямо-
линского сельсовета. Влаговещенского 
района заклпчял яровай сев. План вы­
полнен на 116 процентов. 
• 
КЛЮЧЕВСКОЕ. 20. Все колхозы Ни­
колаевскою сельсовета закончили сев. 
Качество работы хорошее. Ноееяио В 
течение 9—11 дней. 
Председатеяь сельсовета ДЕМЕНТЬЕВ 
• 
Нокоалоксеаенекий овцесовхоз посев 
зерновых о 12(1 гектаров закончил 15 
ман. 
ШЕВНИН. 
Табу.дгинский чолмясосовхоз (дирек­
тор Демьянов, агроном Макар). Чисто-
ояерйоды района, полностью закончил 
сев, посеян'2401 гектар. 
+ 
Колхоз «Редкое*. Мистоозерного рай­
она, окончил сев 17 мая. Большую 
ре.ть па севе сыграли бригадные стен­
газеты. В каждой бригаде за время се­
ва вышло но 5 номеров стенгазеты. 
БЕЗРОДИН 
ЛЮДИ МОЕГО ОТРЯДА 
(Беседа с Героем Совете 
отряда самолетов—М. 
В середине прошлого года правитель­
ство поручило Главсевморпути органи­
зовать высокоширотную якспедицию на 
самолетах. В задачу акспедипнн входи­
ло: достичь Северного полюса, совер­
шить посадку и оставить ца дрейфую­
щем льду группу ученых, возглавляе­
мую известным полярником, ордено­
носцем И. Д. Папаинным. 
Высадив зимовщиков на полюс и 
снабдив их всем необходимым для жиз­
ни и проведения научных наблюдений 
по заранее разработапному комплексу, 
основные самолеты экспедиции возвра 
тятся в Москву. Один из них - тяже­
лы! четырехмоторный воздушный ко­
рабль «АНТ-6» под управлением нило­
та И. П. Мазурука—остается па остро 
не Рудольфа — самом северном я/3 
о.гровов Земли Франца-Иосифа. Мазу-
рук имеет задание дерлсать иепрорыв 
иую связь с зимовкой и по первому 
1Р"оопапию оказать ей помощь с воз­
духа, а по истечении срока зимовки, 
примерно через год. снять группу тов 
I!,танина с полюса и доставить ее в 
Москву. 
Вот коротко, к чему сцепились зада­
чи, поставленные перед нами правп-
гельством. Для выполнения этих за­
дач правительство предоставило в на-
кого Союза—командиром 
В. ВОДОПЬЯНОВЫМ) 
ше распоряжение четыре тяжелых са­
молета «АНТ-6». 
I В течение полугода мы с помощью 
\ рабочих завода им. Горбунова переобо­
рудовали полученные нами самолеты 
серийного производства, приспособив 
их для полета в тяз;е.дых условиях 
высоких широт Арктики. 
Параллельно с подготовкой матери­
альной части управление полярной 
!
 авиации Глангевморпути занималось 
! самым сложным вопросом предстоящей 
| экспедиции — подбором летных кад­
ров. 
С самого начала стало известно, что 
! в экспедицию пойдут только лучшие 
| люди полярной авиации, показавшие 
на практике высокий класс овладения 
! техникой летного искусства, имеющие 
большой опыт работы в Арктике. 
| Командиром первого кораоля В >кг-
недннии и вместе с тем ьочаппфоч 
всего отряда тяжелых самолетов, на-
1
 правляюшихся на полни:, оыл назна­
чен я. Вместе со мной на моем самоле­
те летят: известный полярный ни.ют-
орденоносец М. С. Бабушкин, флаг-
ттурмап экспедиции орденоносец маЙ-
радист экспедиции. 
Иванов, мои старый 
борт-механик Ф. II 
ор И. Т. Спирин, 
челюскинец с. \. 
летный спутник 
Бассейн и его помощник И. II. Пете-
нян. 
Тов. Сппрнп широко известен в на­
шей стране, как участник перелета 
Герои Советского 'Союза М. М. Громо­
ва. В сендяёре 1934 года они проле­
тели на советской машине «РД» 75 ча­
сов без посадки, покрыв расстояние в 
12.411 километров. 
Роль тов. Спирина в нашем переле­
те чрезвычайно велика. Остров Ру­
дольфа будет последней землей на на­
шем пути. Дальше, за 82-м градусом 
северной широты, как полагают уче­
ные всего мира, нет ни одного клочка 
суши. сИому утверждению приходится 
верить на слово, таа как высокие ши­
роты Арктики до сих пор остаются 
малоисследованными или совершенно 
неисследованными. 
Таким образом, без карт, не имел 
ни одного ориентира. флаг-щтурмлн\ 
нашей экспедиции тов. Спирину пред­
стоит привести самолеты к самой точ­
ке Северного полюсе., точно определив 
ее с воздуха. В' полете ему придется 
пользоваться единственным методом 
вождения самолета - - астрономической 
ориегпчювчой. д.-е. ориентировкой 
по положению небесных светил. 
Командир второго корабля, экспеди­
ции — Герой Советского Союза В. С. 
Молоков. Вместе с ним летят поляр­
ный пилот Г. К. Орлов, ностояиный 
спутник т.оп. Молокова орденоносный 
штурма и-рад г \ . А. Ритсляид. борт­
механики тт. 1 Л. Инашнн.д и Фругец 
I кий. 
Тов. Ивашина сравнительно недав­
но работает в полярной авиации, но 
приобрел
 ч
 широкую известность. В 
1934 году он вместе с летчиком Ря-
бенкю вел новую морскую чаплин\ 
«Деряье-Влль-10» из Ленинграда в 
Арктику. Это был рискованный рейс 
на еще необлетанной машине. 
Летчик Рябенко тогда в борьбе с ту­
маном израсходовал весь, запас горюче­
го над Карским морем и вынужден был 
сесть на воду недалеко от залива Гы-
да-Ячо. Вместе с пассажирами пило г 
ушел искать человеческое жилье. До­
стигнув ближайшей фактории, т. Рябен­
ко заболел. На самолете остался один 
тов. Иваюипа. Он охранял машину по­
ка не удалось вывести ее на безопас­
ное место. Благодаря самоотверженно­
сти тов. Ивашина, самолет «Дорнье-
Раль-10» до сих пор летает на наших 
полярных линиях и ходит на ледовые 
разведки. 
Третьим кораблем командует поляр­
ный пилот орденоносец А. Д. Алексеев. 
Прежде чем стать пилотом, тов. Алек 
се.ев долгое время работал штурманом 
Приобретенный -опыт помогает ему в 
ювершенатве ориентироваться при са­
мых тяжелых метеорологических у-
1
"-
гиях Заполярья. 
Вместе о тов. Алексеевым летят 
второй пилот М. И. Козлов, штуриан-
радяст Н. М. Жуков, бортмеханики 
К. II. Сутрооав и Н. Д. Шмаядин. 
Четвертая машина (резенвяая) идет 
иод командой пялота И. II. Мазурука. В 
составе экипажа этого самолета поляр 
ный пилот Л. Г. Крузе, который пудеI 
начальником летной Годы экспедиции 
штурман-ради/т В. II. \ккуридоп. >•*••• 
участвовавший в прошлогоднем пере 
лете Москва — Земля Франца-Иоси 
'1ы борт-механик Ян Брепин и Шеку 
ров. 
С тов. Мазурукоч. как с летчиком, мне 
впервые пришлись не гред и г м-я в 1931 
году. Я в то время летал на дальневос­
точной почтовой липни Хабаровск — 
Сахалин. Тов. Маяурук. только окончив 
шни летную школу, принял у меня 
эту ляяяю и успешно работал на ней 
| .о сменно 6 лег. За хорошую «работу 
на труднейшей линии Мазурук на гран;-
юн орденом Красной звезды. 
Таковы кадры нашей экспедиции 
Каждый из членов экипажа пола кит 
иромным опытом полет.I за Полярным 
кругом, а все вместе они являются во-
[ ситоля'чи лучших традиций всей полЯр-
| ной авиации нашей родины. 
Начальником экспедиции на Север 
|'ЫЙ полюс утвержден академик 0. К). 
Шмидт. Его заместителем по летпои 
частя - - начальник полярной лччиаЯИИ 
Главсенмнрпхти орденоносец М. Н. Ш.' 
велев. 
• 
Высокоширотная экспедиция, как и 
всякое большее дело, имеет свою исто­
рик!. Зимовка ни по.пше ныла задума­
на давно. О. И». ШЯЙЛТ еще в 1935 
готу поручил мне составить техниче­
ский проект высадки научной экопеди 
пии в сердце Арктики. 
Для того, чтобы хорошо выполнить 
' Ю задание. Отто гОльович посовето­
вал мчи
1
 слетать на Землю Фраица-
Поч'ифа. подняться до 83—84 паралле 
ля. ознакомиться на 1гракт«1»е с ледо­
вой я метеорологической (И^дтц|Овкой и 
этих широтах. Эту задачу я и выпол­
нил, совершая прошлогодня! переде; 
на Землю Франца-Иосифа. 
После этого полета не оставалось 
никаких сомнений в том. что полюс 
можно покорить только при помощи 
самолетов. Высокоширотная экспедиция 
была включена в плав рдоот Главсев-
морпути. 
Вождь народен, лучший друг летчи­
ков И. В. Сталин одобрил наши иачи 
нашгз и предложил тщательно подго­
товить экспедицию. Не прошло и го­
да, как мы пошли на штурм полюеа. 
Товарищ Сталин очень внимательно 
следил за ходом подготовки к высоко­
широтной экспедиции. Он лично рас­
сматривай предложенный нами состав 
:'КСПС.(И'1ИИ II утвердил ОГО. 
Такое исключительное внимание то 
варища Сталина вдохновило нас. заж­
гло питанием борьбы и родяло непо 
колебимую умеренность п Шгбедо. 
И мы победим! На Северном полюсе 
б\ от |швена гься флаг нашей роди 
ны! 
О В Е Т С 
К А Я С И Б И Р Ь 
23 МАЯ 1937 г. л» 117. 
ВСЕ АНТИФАШИСТСКИЕ СИЛЫ 
ИСПАНИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ВОКРУГ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕГРИНА 
ВА.1К11..Ш1, 20 мая. (ТАОС). 
Газета «Эль го'иа.тжтв» указывает, 
что значительное ' тело профсоюзных 
.•ргсиниианиМ. «ходящих во Всеобщий ра-
»»чнй союз, .высказалось за поддержку 
аЧЯКЯВЗ правительства. «Подлинные про,-
тотарокие представители, — пишет «Эль 
еоснадлста», — решительно поддержим.•-
ют новый кайинет». «Френте рохо», ор­
ган ьоммунистнче кой партии, выходя­
щий • Н.1.1НМСИН. че-чатает полученные 
от многочисленных 1гроф<'оюэов, ВХОДЯ­
Щ И Х .во всеобщий раоочий союз, теле­
граммы, и ,кот >рьгх эти организации со-
гидшризуютя с .новым правительством 
навХ) вммга фронта. Чрезлычайиое собра­
ние бгредетанителей профсоюзных орта-
тм.чцнй. принимающих участие в уи 
1мн1е«{пн мадридским яшродным домом» 
<Кяоа 'с 1ь пуябло» (мощная культур-
•НАЯ орПШИЗ»1Ц1Я Н<-еобщего рабочег > 
союза), постановило оказать новому пра-
вительотву всяческую поддержку. 
Нротшнииальные об'единения Всеобще-
то ршбочего союза о Астурии, Са/нтанде-
ое И Ограие Басков привяли вчера реэо-
ионию, осуждающую отрицательную по-
.идаю. занятую исполкомом Всеобщего 
(•алточ-его <ч>г>эа по отношению к но-
ному ' П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У . 
Мадридский комитет (У)'единенной со-
циалиотичеакой молодежи вьмгустил спе­
циальное обращение, приветствующее 
новое правительство. «Только фашисты, 
троцкисты И бесконтрольные элементы, 
— умазывается в обращении. — могут 
ныть .против нового правительства на­
родного фронта». 
«Мундо обреро» требхмт запрещении 
троцкистской ПОУМ ,н других контрре­
волюционных организаций. В игтерее-ах 
подлинной революции. — пишет «Мундо 
обреро», — необходимо всемерно под 
юрзкиюать правительство народного 
.(•ронта. 
Исполком национальной федерации 
.троителей постановил такжо потребо 
нать от нового правитольсаш роспуска 
осех троцкистеких организаций и суро-
' " н машин виновников каталонских 
событий. 
Социалистическая газета «Информасн-
онес». отмечая, что новый кабинет поль­
зуется .имыми горячими симпатиями у 
Скоииоц матридского и северного фрон-
...п. подчеркивает, что в этом выражает­
ся « . V I я народа к «обеде. 
«Эральдо до Мадрид» (орган республи­
канской «свой) ишиет. что псе антифа­
шистские силы должны об'единитьея и 
о ' .• дипнют'-я вокруг правительства Нег-
|И11НА. являющегося правительством по­
беды. V 
Мадридская «Ла вое» (орган республи-
Iнекой девой) выражает твердую уве­
ренность, что Всеобщий рабочий союз 
шивает полную поддержку новому пра­
вительству. 
«Мундо обреро», приветствуя новое 
и р ш и т л ы г но. указывает, что его обра-
ОП'ННННЕ 1, прочено восторженно в окопах 
и н тылу. Отмечая, что ряд профсоюзов, 
нхо 1ЯШИХ во Всеобщий раЛочий союз, 
газался за поддержку нового прави-
ю.тьства, «Мундо обре?>6» выражает на-
юж ту, что под влиянием масс исполком 
всеобщего рабочего сою.за изменит •тат 
неправильную позицию. 
Агентство Эспань передает из Валенсии, 
что, в соответствии с мнением большин-
гпч своих членов, исполком Всеобщего 
рабочего союза решил создать чрезвы­
чайную сессию центрального комитета 
П. еобщего .рабочего ооюаа. в связи с 
• М И Н Н О Й , занятой исполкомом во время 
. НИ гельственного кризиса. Если ис-
. [ком ВВС' « начале правительственно­
ГО кризиса настаивал на сохранении у 
•1 . А С Т И правительства Ларго Кабальеро. 
; . теперь, после сформирования прави-
:ельства Негрина. .исполком готов приз­
НАТЬ совершившийся факт, поскольку со­
став нового I правительства «отвечает же. 
мнням и ноле большинства членов Все­
общего раб .чего союза». 
Орган Всеобщего рабочего ерюза еКда-
О Н Д А Д » заявляет, что после образования 
юаого щданнтелы-тна обязанностью всех 
щтнфашистов является поддержка пра­
вительства. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДНЕВНИК 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИСПАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В республиканской Испании .произо­
шла смена правительства, или. вернее, 
его реорганизация. Взамен ушедшего в 
отставку кабинета министров Ларго Ка­
бальеро образовано праъительстао, воз» 
глаиляемое социалистом Хуаном Негри-
ном. в новое правительство иопрежне-
му входят коммунистически я и сопла-
диетическая партии, «Республикан «;аи 
левая» (.партия испанской мелкой бур­
жуазии), «Каталонтасяя левея» и баск­
ские националисты. Не цредстпалены 
только анархо-сивдикалнеты, участвовав­
шие в прежнем кабинете. 'Новое прави­
тельство, тажим образом, включает в се­
бя предстевителей всех политических 
гичртнй, образующих костяк антифаши-
стокоге народного фронта в Испания. 
Чем была вызвана необходимость ре­
организации? 
(Генеральный секретарь испанской 
компартии Хоэо Диас, выступая в мая 
этого года на расширенном пленуме 
ЦК, с тревогой 'указывал, что многие 
серьезнейшие меры но укреплению ар­
мии В тыла крайне медленно проводят­
с я о жизнь .правительством Ларго Ка 
бальеро. 
«Понадобилось 8 месяцев войны, — 
говорил тов. Диас, — чтобы была по­
вита вся совокупность проблем, кото­
рые коммунистическая партия выдви­
гала с первого же дня пойны. Но 
нельзя ждать еше Я месяцев, пока эти 
задачи бушут проведены в жиань. 
Воля правительство не примет ме,р 
для немедленного осуществления этих 
экономических, военных и политиче­
ских задач, необходимых для тогх 
чтобы выиграть нойлу, если это не 
будет сделано в мраттайптий срок, — 
ибо положение не терпит проволочек, 
— если правительство, несмотря «а 
поддержку всего народа, неспособно 
будет провести в жизнь то. чего 
повелительно требует положение. — 
пряпительстяо будет обречено. Либо 
1
 горявительство осуществит мероприя­
тия, .необходимые для того, чтобы вы­
играть войну, либо правительство пе­
рестанет быть иравмтгл1/твом». 
, О каких задачах ггоорил тов. Диас? 
Важнейшие из них — это создание еди­
ного командования, чистка армии, обе­
спечение ее резервами. организация 
мошной военной индустрии л укрепле­
ние тыла. 
Народная армия республиканской Ис­
пании достигла больших успехов. Это 
на своих боках испытали легионы ин-
тервентов. Но процвек' перестройки ар­
мии нрютечеал ие так быстро, как это 
требовала военная обстановка. Испан­
ская компартия — организатор и глав­
ная движущая с.илн народного фронта 
— чувствует огромную ответственность 
перед массами. Неустанно. изо-дня а 
день, она указывала! необходимо ус­
корить раб\>ту по созданию вооружен­
ных .-ил республики. Чтобы разгромить 
интервентов, нужно укрепить принцип 
единого командования и организовать 
такой генеральный штаб, который руко­
водил бы военными действиями в мас­
штабе осей страны для ."оглаоованиоетч 
стратегических отгет*нт*й па рвзличиых 
<ррентах. Это—раз. Во-вторых, энтузиазм 
бвс'<ттра*пных ресгг»Н*Лм*авс1епх бой­
цов должен быть подкреплен военной 
техникой: зедь дело приходится иметь 
со скоростными танками Муссолини и 
тяжелыми бомбовозами Гитлера. .Компар­
тия поэтому неустанно требовала, что­
бы боевыми темпами была создана 
военная индустрия, способней сиабжать 
героических бойцов воем необходимым 
для ведения современной машин изиро-
важной войны с полчищами 'иитервея-
тов. Наконец, ясно, что без боевого ты­
ла не может быть боевого фронта. Ком­
партия настойчиво требовала упорядо­
чения тыла и борьбы против его дезор­
ганизаторов. 
Таковы минимальные условия для 
быстрого разгрома фашисткой контрре­
волюции ни полях сражений. Но прави-
ччлльство Л?.рго Кабальеро недостаточно 
решительно проводило их в жизнь. До­
пущенные им ошибки привели к 'Пассив­
ности фронтов и к кровавым событиям 
в Э т а л о н ни. 
Т-роцкистоко-фашистский путч в Бар­
селоне показал как права была испан­
ская компартия, требующая наведения 
железного .порядка в тылу. Фагаистсжо-
Т!хщк,истс|ко-монархичес.кне бандиты пы­
тались вонзить нож в спину республики, 
спровоцировав нн аптяпранителыднен-
ное выступление отдельные группы без­
ответственных анархистских фанати­
ков. Палач севильсосих рабочих, фаши­
стский генерал Кейпо де Льяно, поспе­
шил послать по -радио пожелание успе­
хов своей агентуре з тылу реслубликан-
ск.011 Испании, На наглядном примере 
подтвердилось 'наличие единого фронта 
от фашистских генералов-головорезов до 
трепане ТОК их .путчиста-; из «пятой ко­
лонны». Но правительство Ларго Ка­
бальеро не проделало необходимой ра­
боты по оздоровлению тыла, хотя вел 
обстановка диктует беспощадное подав­
ление этих предательских элементов, в 
первую очередь троцкистских провокато­
ров, наносящих своими действиями ог­
ромный вред народному фронту. 
.Вот почему компартия поставила во­
прос о доверии 'праентельетну Ларго 
Кабальеро, что и выггало правитель-
стпенный кризис. Кохгпартия, организа­
тор победоносной обороны испанской 
демократии, выражая волю масс, вы­
двинула четкие требования относитель­
но задач правительства. На этой плат­
форме обединились и рее остальные 
партии народного фронта. В результа­
те создано новое, более сильное прави­
тельство, которое должно повести ис­
панский народ к скорейшему разгрому 
фашистской контрреволюции. 
Правительство Х у а н а Негрина поддер­
живается всеми антифашистскими сила­
ми испанского народа. 
Обособленную позицию продолжают за 
ни мать анархо-синднкалнетские вожаки. 
Фашистские авиаб(.мЛы нескольюо отрез­
вили анархистских лидеров в Испании, 
но не выбили окончательно из их ГО» 
лох'всевозможные бредни: они чересчур 
медленно воспринимают необходимость 
железной дисциплины на фронте и в 
тылу. .Более того, они часто берут иод 
снос покровительство всяческий сброд, 
который под флагом авархцетскнх ло­
зунгов чинит всевозможные бесчинства 
в тылу. Таким образом, позиция, за­
нятая |еейчас анархистскими вождями 
из Национальной федерации труде, я"вно 
противоречит воле и желаниям в Е Г О а • 
пансвого народа, в том числе и анар­
хистских рабочих. Республиканская Ис­
пания об'единена единой целые- — до 
биться полной победы народного ору­
жия и разгромить Фашизм. 
34 ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯ 
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
НОВОСИБИРСКА 
Для летнего отдыха школьников г 
Новосибирском районе открывается 3 . 
пионерских лагеря и 42 школьных пло 
щадки. в них будет отдыхать около 8,5 
тысячи детей. , 
В жактах, крупных домах-комбина­
тах, общественных садах для развле­
чения детей намечено организовать 
свыше 300 игровых площадок. 
Во все сады города, стадионы с утрз 
я до Б часов вечера иге лето будет от­
крыт свободный доступ для детей. Для 
них там организуются всевозможны, 
развлечения. 
20 мая закончи «ся весенний сезон охоты на водоплавающую дичь. Вечером на­
кануне этого дня на озере Убинсном было много охотников, 'На сними*: охот­
ник-любитель тов. Жаркж на Убинсном озере достает из воды убитых селезней. 
ООКПФОТО. 
КОЛХОЗНАЯ ЗАЖИТОЧНОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИЛА БОЛЬШОЙ 
РОСТ ТОРГОВТИ 
ШИПУН0В0. 13. (Наш корр.). Рост 
торговли в рчйоне ярко отображает за­
житочность колхозников. В 1034 году 
товарооборот всех магазинов составлял 
1,7 миллиона рублей, в 1!Ш году—3,4 
миллиона, а в прошлом точу достиг уже 
4,л миллиона рублей. 
Если н 193,') году колхозники купили 
мануфактуры и готового платья на 
579.6 тысячи рублей, то в прошлом го­
ду уже на 815 тыс. руб. По сравнению 
с 1934 годом покупки колхозников по 
всем товарам возросли больше, чем 
вдвое, а но культтоварам почти втрое. 
В первом квартале этого года товаро­
оборот сельских магазинов кал новый 
значительный рост. Культтоваров про­
дано за три м• I.?ц,1 на 85,5 тысячи 
рублей, или почти столько же, сколько 
за весь прошлый год. Нынче колхозни­
ки района купили 310 велосипедов, 29 
патефонов и т. д. 
За последние три года в районе зна­
чительно увеличилась и сеть маг.ыи 
нов. Сейчас в селах работают 2 круп­
ных сельмага 25 лайрк и 8 ларьков. 
В селе Шипуновч открыт раймаг. 
ИЗМЕНЕНИЕ С Т А В О К 
К В А Р Т И Р Н О Й П Л А Т Ы 
П р м н д и у ч Н о и л с и б и р г к о г о горсоипта вн*С 
изменил и -л н стянки кпи ртирнпй п.те г м , Плите 
ЛП КВАРТИРЫ. о б о р у д п п а н н ы г ни каналП*Я-
ИИ*Й. ни Н О ю п р о в о д о м , снижаете»! " * 10 про-
центои м \\л 3 процентов , когда в киартирг 
и м м т с н только в о л о к р о н о д и л » только кана-
л ш н п н и . 11.ПТН к в а р т и р ы , и м е ю щ и е лей- \ 
глвуюмптг в а и н ы ПОКЫТЯГТЕЯ на Ь ИРОИЕИТОВ. ' 
ШАХМАТНЫЙ НЕМЛНОНАТ 
Д Е С Я Т Ы Й Т У Р 
В десятом туре БаОкин х о р о ш о пров«м 6101.1-
мн пяртню протнп Покр. -в . . .с п. Н о.«шмто Та(». 
РЯ.ПЯ ЧИРНЪ.Р Ни ЛВПД1С1ТЧМ х о д у потсряон 
л а ж н у ю п и п к у «с5». К о с о е Р»оменпн в и н » 
у ш и . [ | . | . 5 'шть П1.1Ш р ь п н н ы й «н .иппнль , 
ИМРЯ слипа н . п и н т о ю ш и . к у П | ю г н в коим 
ч е р н ы х . Н а (7-м х о д у Ц о к р о в с К к Я с д а л е н . 
В партии Чи роенш-о дсЛютя ш о т п п О к у н ц о -
| к . ГаЛоннн (Лр.1ЫЕ[ ра .Инд с и л ь н о е даиле'нпе 
по л и н и и « . . . Ч е р н ы е ч о о н л н ю н а л н ЯЗД ф н -
г>ры ДЛЯ < . ..щ-енни СЯОВВ п е ш к и на втой л и ­
нии. ТОЧНОЙ М Ш Н Т О Й О к у н п ч н у ] д а л о с ь от-
нратить ас* >тго:о, | .'»е.-.|.1\ и р я . м е н я . ь ч а . т ь 
авгуа* Иое.че 45 хода «та партия и т л о н , щ а 
примерно и равном п о л о ж е н и и . 
'Ьескнн п ы н г р а л партии, у М ы л ь ц ы п а . 
I; женеком чемпионате Д п р о ш н н с к я и в ы и г -
.....1:1 > Ш а м н н о И : Л р ш м я . о н а у П а х о м г к о й . 
Гг.о- 'рмяп '.г.тожп.'ш партию с О с ш ю в и ' 1 в В Ы ­
ИГРЫШНОМ ,1 1Н) ва(й п о л о ж е н и и . 
Г. V. \ л ' . . о м чемпионате с п е р е д и п о п р е ж н е м у 
( 'ухарем и Н п н о к у р п п (« .... восьми и Ги^ на 
.-еми): п жеп.-ком чс мпипнатс — О с и п о в и ч и Д о . 
РО1ННН( кая (111^ ни семи + 1 о т л о ж е н н а я н 3 
но шести) . 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ МЕСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
27 мая Б 6 ч. вечерд в зале заседа­
ний редакции «Советская Сибирь» (Со­
ветская, 6, 3-й этаж) созывается сове­
щание по вопросу развития новых про­
изводств и расширения ассортимента 
продукции местной промышленности в 
третьей пятилетие, 
Приглашаются стахановцы, инженер 
ис-технические работники, хозяйствен­
ники и экономисты предприятий мест 
ной промышленности Новосибирска. 
РЕДАКЦИЯ «СОВ. СИБИРЬ». 
С П О Р Т И В Н А Я Х Р О Н И К А 
О- 24 МАЙ в СОЮЗЕ проводятся п е р в ы е фут­
б о л ь н ы е и г р ы на к у б о к С С О Р . И атом ГОДУ в 
р о з ы г р ы ш е к у б к а УЧА. п о юг 1а» к о м а н д от в* 
городов . (1т Ноноеибирл к,| и р., .ЫГРЫШЕ в ы ­
ступает команда обинч тва «Спартак*, 24 МАЯ, г 
в ч а с о в нечера . на ПОЛЕ новосибирского е.тм-
днони. «Спарта!.» играет с командой Сталиисжв 
«Металлург» . 
•к 11а Н о в о с и б и р с к о м ипподроме 21 мая с 32 
ч а с о в д н я проводятся б о л ь ш и е кокносиортМа-
и ы е со . тя •ания. У ч а с т в у ю т пороши ювсааа 
ВСАДНИКИ конноспортинио; и клуба и канн ."РИС-
ты в о и н с к и х частей РККА, Н программе ИСПЫ­
ТАНИЙ СКАЧКИ С ! . ]" ПИ : ; , . ; . ' . ' Ч. ФНГУРНЯЧ ( ЭДА. 
рубка л о т ы н др . «СЧм-тиояни-.! счетом гея при 
.11<»бой погоде . 
* 6 20 по ЯП мая КРАЕВОЙ комитет 00 дел*»' 
ф и з к у л ь т у р ы и сперта проводит в с п о р т к л у б а 
« Д и н а м о » учебно-тр . н и р о в о ч п м й с б о р штангис ­
тов . С б о р о м руководит п р и с л а н н ы й Неесокш-
НЫМ комитетом по делим 'Ни . к у л ь т у р ы н ЕПОР-
ТА ТРЕНЕР иттангнет н бореи М о с к в ы т. З и м к л 
с к и й . 
•ДНЕВНИК-
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ' П I 
_ « « ф 
У Г О Л Ь 
21 мал Ку.-1НСПКИЙ у г о л ь н ы й . -очбннат д о б ы л 
М Я т о н н ы у г л я . П л а н в ы п о л н е н на 82 про­
цента . П о трестам д о б ы т о : 
Пож. работ 
(• метра \ | 
• 
• 
3 
3 1, 
ц 
Сгн.чимуголь 
МП 
в 123.4 по 
11 роконь4*век)1О.!Ь 7а Т.Ь 102 
Л г н и и у г о л ь 
ша 
111 7в.З 
К 
А н ж е р о у г о л ь 
в&Т ] 72 ,чл 
Щ 
К а г а н о в и ч у г о л ь 
М 1 * 8о 47,3 
вя 
Молотовуго .и . 
ввн 
я 
58.3 
К> йоышгвуго . ть 1ИР2 № .% | 
К'гмпровоуюль 17ВД 14,3 I 
М Е Т А Л Л 
1 
«. 
21 мая 1,'\.тнеикн й .металлургический К . о б н -
нат им. Сталинм н ы н л а я и л 1П51 тонну ч у г у н а 
(Д01 проц.) , 3150 тонн стали (7й п р о а ) . П р о к а -
та'но б л ю м с о в .'Ю4-. 
топи 
прои.1 . Л И С Т того 
желе.ш Ш тонн (4» .тропа. Стан .301)» д а л про­
д у к ц и и 7*5 тонн П21 проп. ) . 
Т Р А Н С П О Р Т 
21 мая на Т о м с к о й дороге Гни р у ж е й о всего 
49*5 нагонов (ЯЛ.я проц. ) . У г л я п о г р у ж е н о 2352 
вагона (7«.Я проп . плана ) . 
Зги. редактора Д. СМИРНОВ. 
Т Е А Т Р 23 • • • 
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ 
СВАДЬБА КРЕЧИНСК0Г0 
Начало • я чае, вечера. . ? 
Сеяояаые биеты дейст»нмльяы. 
Касс* открыта с 12 »о Я ч. два в с в до » ч- »«ч. Тая . «1-031 
Пяаввмактся • м т с к л м п ! «алето» яа дом. 
Ч мая утр» в вечер С В А Д Ь Б У К Р И Ч И Н С К О Г О 
С К О Р О ! О Т К Р Ы Т И Е 
СУД НАД ГЕРМАНСКИМИ 
ЛЕТЧИКАМИ—УБИЙЦАМИ 
БАСКСКИХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
ПАРИЖ. 21 мал. ( Т Л С О . 
Ковра спондеи т агентства Га вас сообща­
ет на 1>ильЛао, что вчера в народном 
пжбунале нпчался процесс двух гер-
| онках ЛРТЧНЛОВ —- -Вальтегм. Кинцле 
• Гуите||ц Шу.и.цо. '>Гм .н '1чи1 ,п Гил.г: 
оггы п ц.юн 5-го апреля я районе 
1чаадиапо пи бж-кайсч.ом фроите. 
К А К 1<ыя«м1И.км-ь на допроса, К'ницде 1 
а ваяет а он ниа.птом-детчнком герма н-
КОЙ а[)мнн. В фечтра.др оа прибыл на I 
:Я4>о.ходе н Калике Получив чин кипи 
а ми, ов ваял на себя коыаашяа&шс 
•• .а.цш.иа-й ,1 п с т а - н о (I истребителей, 
.ими.к' перечислил операции на бискай-
...м ( | | |)Щ |те, п которых оа участвовал. 
Ьшее он укааа.1, что все пилоты зокад 
!'ильи — немцы. Кинцле далее показал, 
что все пилоты В гЪгторин — тоже нем­
цы и все самолеты германского прочла-
иолства. 
Второй летчик Гунтер Шульце' ояуяшл 
п аокадрильо Кинцле.. 30 декабря оа 
арибыл .в Лносабон. 
![рокурпр 1в сноей реч и указал, что оЛв^ 
чемые действительно ГЛ.ужлли в герман­
ках эскадрильях, «-оотоящих из гер.ман-
кнх самолетов, упг«нвляемых герман-
кими пилотами. «Я заявляю перед всем 
миром. — подчеркнул прокурор, — что 
трапа Басков является в настоящий 
• омят жертвой агрессии со стороны 
1-рмп.рркоП авиации». 
Народный триоуччал прнггкорил Валь-
ора Кинпло и Гунтера Шульце к .мер г 
аой казни. 
ХРОНИКА 
Совет Народных Комиссаров СССР ог-
а г Дволайцкого Ш . М. от сон 
анмогтей заместителя председателя 
шит комитет.ч по делам высшей 
школы при Совнаркоме С С С Р . 
(ТАСС 
ЦИРКА ШАПИТО 
Цирк расположен радом с клубом им. Сталина. 
С 1в мая премьера 
1!о»ы8 лткввай »тдожвст»е«яи1 *и»ъм 
Т Р И Н А Д Ц А Т Ь 
П Р О П Е Т Н Н И О 
Начало сеьвеоа: 
*, 4, «, >, 10 ч. веч. 
В «ояяертяем зале яятаа-еркеетр вод упраазеявем Г. М. Камарсаегд. 
скаев; г ь В к Е к 
1-Я» Р О С Н М Н в 
Начало сваясо»; 
ц-аа, 4, 1-8», 7, в-И 
ю час. 
23 а 3* мая кгдпжестдекяая кянолрача 
И 1 У Л А 
В 4о1е кояперты мркестра 
С '_';• мая премкера 
больвгой эаукевей 1,удожест»еяаыа фядьм А Л М А С 
Ю Н Г Ш Т У Р Н 1 
Начало ееяа. . а 
Даем — *-**, 4, «..!!0. 
Вечаром-7 ,в -*»в 1бч -
И т . Р в т ^ * р о н Т * 
Преикера 
1|>.»ая звук, художеста комедия 
Ч У Д Е С Н И Ц А 
Ье.-ишсн художественный эвгяпво! 
фнлкм 
|4ЫВШ. К.1.У« Ш П Ш " I»! 
Начало сеаясов: в, I а )в. 
В е>ийе симфоническая оркестр 
Д А Р И К О 
К Л У Ь Р А Б , ндр. хоа 
Г О Р Я Е К Т О Р И Й 
24 мая с И часов дня лекции: 
1. Новинки советской литературы. Чит. писат. 
Вихлянцев. 
2. О творчестве V.усорсского. Чит. т. Корчмчсчмй 
. IЕк11пя т. Корчинского сопровождается И Л Л Ю -
странней. 
РОДИТЕЛИ и 
УЧАЩИЕСЯ! 
С о к о н ч а н и е м у ч е б н о г о г о д а 
м н о г и е с т а б и л ь н ы е У Ч Е Б Н И К И 
для н а ч а л ь н о й и с р е д н е й ш к о л ы 
В А М Б У Д У Т Н Е Н У Ж Н Ы 
Н Е Д Е Р Ж И Т Е э т и у ч е б н и к и 
Б Е С Ц Е Л Ь Н О у с е б я д о м а , т а к к а к 
в н и х н у ж д а ю т с я д р у г и е . 
П о к у п к а п о д е р ж а н н ы х у ч е б ­
ников во в с е х к н и ж н ы х ма­
газинах К О Г И З А . 
У с л о в и я п о к у п к и там ж е . 
Д В И Ж Е Н И Я 
П А С С А Ж И Р С К И Х 
следуемых через ст. Новосибирск I (пасс.ажирская) 
РАСПИСАНИЕ 
ПОЕЗДОВ, 
с 25 мая 1937 г о д а ( в р е м я м о с к о в с к о е ) 
павадвв 
Время пвибытия а отправ­
ления на с . Новоеиаирс*- I Межа» какими пунктами 
обращается 
Дни просчеяов'ния Через какив пункты преходит 
Приаытиа! Стоянке | Отпрар. 
1 
Куркерокя* 
18-29 20 18-49 
Ляадввпеток - Н егерелое 
ХаДарлвск 
Манчжурия 
Иркутск • 
> торянк. суЯАота 
Ненеяелаиик, пятнииа 
1
 етверг. воскресенав 
Среда 
Чита - юмеяь-Буй—Х(ОСКПА Ярогл. 
1 
Курьерски! 
10-50 20 11-10 
Н егорелее—Вла дивоетек 
Хав аровлк 
Манчжурия 
. ИРКУТСК 
Понедельник, ПЯТЯ НОВ 
СтбЛоТВ, вторник 
| реда. воскресенье 
Четверг 
Москва.Ир ЕЛ — 1 % Й Тюмень. Чита 
1 
скоры! 4-45 45 5-30 Томск II—Бийск Ваввавевва Тенту—Новосибирск I - А л т а й с к у ю . 
*• 
с к о р м ! 
19-52 
7-00 
43 20-35_ Бийск—Томск II Кжелненно ».ттайскую -Новосибирск I —Тайгу. 
— „ -
скоры! 30 7-30 _ 
16-00 
Ново-Кузнецк—Москва-Лен. . гжедиевно 
Новосибирск Тюиень —СверлДиИвв— 
Каавяь 
1* 
своры! 15-30 30 Москва-Лен.—Ново-Кузнснк Ьжелневио 
Калань—Сверлл.нтек—Твжеяь -
Новосибирск I 
41 
пассажирски! 
4» 
пассажа реки! 
19-01 25 19-26^ Владивосток—Москва Кже.тненно Омск — Тюмень - - * вердловек—Киров- - Г.у! 
~ В у ! —Кире» -Гверл-ювек—Тюмен.— чек — 
X абдроаск 9-45 30 10-15 
21-56 
Москва—Владивосток 
Гжедневно 
43 
пассажи рений 
21-26 30 
Чита—Мти-киа 
Ку!быптев—Москва 
X а* 1, р- к. к Москва 
ИОН"тельвнк, суоботв. среда 
Вторник 
Воскресенье, четверг, пятница 
Оии-К—Яркутск ~ вер.иювек-Кир»В - у ! 
44 
пассажи реки! 2-46 
30 3-16 
Мое ква—Чата 
М псква - X аоаревск 
Мееквя-Ку!БЫ1ВЕВ 
Понедельник, пятвила. воскресенье 
Четверг, вторник, оу4еота 
Среда 
Б у й - К и р о в - С в » р д л » » с к ~ 0 м с к II | .отек 
45 
пассажи реки! 
— 13-00 Нов осиЙирск—Ташкент По осевому нааначению АлтвВекую - Л я г у т - А . т м а - А т а -»11ЫЕА 
41 
пассажирски! 12-15 Т ашкент—Нв»иэо4б4грск По оеоаоиу назначению А рыеь - Адма-Лта Лягут -Алтайскую 
(1 
пассажи реки! __ • а-тН 17-30 
8-10 
Новосибнрск—Харьков 
Субалта, п п н е д е ш и п . четверг 
Оиск - Ч « « я * - 1 уйбытев -Сы.рвнь-
П е и з а - Ртище. 
Ртишевп -Ценза -Сызрань—Чуйбмтево — 
Челябаиек-Оиек 
и 
пассажирски! 
71 
п|пассаживск. 
4-00 Харьков— Новосибир к Субаока. понедельник, четверг 
Н<ммкнб»грск--Москва-Лен. Воскрвеош.с, вторник, пятивяа 
( МСК—Курган — СиВКрекяЯ — С ВСРДЛТ'Н-'В— 
Каяааь 
72 
п!пассаятжрс«:. 
ТТ 
п'пассажнрсс. 
18-43 — — Москва-Лен,—Новосибирск Пятница, воскресенье, среда 
К аза ал. — Свердловск — С иварек « ч — К •• ргаи-
Омек 
П-03 30 11-33 Иркутск—Ленинград ежедневно Омск -Челябинск—Куйбышев Пензу 
11.1) ас-ИЖИ ре*. 16-18 35 16-53 
6-15 
19-06 
Леиияград—Иркутск Кжедневно 
Куйбышев—Чел ябнксв —Омск 
М 
п пассажнрекж! 5-45 30 Ново-Кузнецк—Ленинград Еаи-дяевно 
Новоеибирек—Омск—Свердлов- к ч'нров — 
Буй—Вологда 
1М 
п}пас.сажирек. 
17 
п пам-ажирек. 
18-15 51 Ленинград—Ново-Кузнецк Кжедневно 
Волог-ла —Буй —Киров—Сверл. С'ВЕА— 
Оаг.-к—Ноаоеябир. к 
11-52 44 12-36 Иркутск—Челябинск Кжрдвевно 
Краеиоирек—НовО'-ибярев—С'ч, к — 
Петропавловск 
М 
п] паосажирск. 
•1 
п|аасоаакврсв. 
13-40 40 14-20 1 елйбинск—Иркутск Кжеджеяио 
Петропавлоиек—Омск—Ново.
4
 ибнрев— 
Красяояр.-к 
_ 21-60 Новосибирск—Ташкент Кжедневно Алтайскую — Аягуз — * лча-Лта — А рысь 
И 
П]ваесажмр<к. 5-18 Ташкент—Новосибирск 1жедневжо Арысь—Алма-Ата— Аагув—Л Л та!.-к., ю 
" 1Т1М 
пае^ ажярекв! _ _18-00 Новосибирск—Ново-Кузнеик 1 жеявевяо Эйхе — Проектная 
5157 
пассажирски! 10 2о Ново-Кузнецк—Новосибирск Кжедневно Проектная - !*1хе 
- Я 
пассажярски 1 15-10 Новосибирск-Бийск—Ру«Я.'В' к 
р.. четным чин-лаж до Губповки 
во нечетный чвелам до Б н | с к а Алтайскую 
Я 
п!аас.сажкрск. 3-23 
3-33 
Бийск—Новосибирск Прибытие на Б в ! е к а по иееяеимм «лаедам А л т И е к у ю 
Я 
п|пасс.аж«рск. 3-23 Рубцовск—Новосибирск Првбытие из Г\6«овека по четным числам Алтайскую 
11! 
п риторе да ый 
— —«*Г" 
Новосибирск I—Искитим ккедиевио 
1Н 
пригородлы! 17-56 —- Искитим—Новосибирск Кжедневно 
Сваяьаыа вагаиы всех поаадов С Н А Б Ж Е Н Ы поствп.иым бельем. 
Управление пассажирской службы Томской ж. д 
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